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Työntekijät ovat vastuussa omalta osaltaan työpaikkansa turvallisuudesta. Työturvallisuus- ja 
pelastuslaki velvoittavat myös työntekijää toimimaan turvallisesti. Mitä tapahtuu jos työnteki-
jä ei olekaan niin perillä oman työpaikkansa turvallisuudesta? Tämä kysymys korostuu erityi-
sesti kun työpaikkana on elokuvateatteri. 
 
Työntekijöille on koulutettu turvallisuusasioita aikaisemmin Helsingin Kinopalatsissa, mutta 
niistä puuttui tietynlainen järjestelmällisyys. Asetin opinnäytetyölleni tavoitteet yhteistyössä 
Finnkino Oy:n sekä Kinopalatsin kanssa. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää Kinopalatsin 
turvallisuutta sekä yhdenmukaistaa työntekijöiden turvallisuuskäytäntöjä ja – tietoja. Tavoit-
teiden pohjalta kehitin turvallisuuskoulutusmallin Kinopalatsin käyttöön. Turvallisuuskoulu-
tusmallin tarkoituksena on huolehtia järjestelmällisesti työntekijän turvallisuustietämyksestä 
ja – taidoista aina ensimmäisestä työpäivästä viimeiseen työpäivään. Tämä lisää työntekijöi-
den ammattitaitoa sekä luo hyvät puitteet ennaltaehkäisevälle turvallisuustoiminnalle. Ennal-
taehkäisevän turvallisuustoiminta vähentää onnettomuuksien ja tapaturmien syntymistä sekä 
lisää työntekijöiden toimintavalmiuksia poikkeustilanteissa. 
 
Sain Finnkinolta hyvää palautetta turvallisuuskoulutusmallista ja he kokivat sen hyödylliseksi. 
Myöhemmin on myös mahdollista, että mallia hyödynnetään muissa Finnkinon elokuvateatte-
reissa. Yksi tärkeimmistä tekemistäni johtopäätöksistä on se, että työntekijöille tulee koulut-
taa työpaikkaan liittyvät turvallisuusasiat sekä heidän turvallisuustaitoja tulee ylläpitää sään-
nöllisesti. Vasta sitten he voivat kantaa oman vastuunsa työpaikkansa turvallisuudesta. 
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Employees are responsible for the safety and security of their workplace for their part. The 
Occupational Safety and Health Act and the Rescue Act also obligate employees to work safe-
ly. What happens if the employee is not so knowledgeable about safety and security of the 
workplace? This question is especially emphasized when the workplace is a movie theatre. 
 
Previously, employees have been taught in the safety and security matters in Helsinki’s Ki-
nopalatsi, but it lacked a clear structure. The objectives for the thesis were set in co-
operation with Finnkino Oy and Kinopalatsi. The purpose of the thesis was to improve Ki-
nopalatsi’s safety and security as well as standardize the safety and security customs and 
knowledge for employees. Based on the objectives, a safety and security training model for 
Kinopalatsi to use was developed. The purpose of the safety and security training model is to 
ensure systematically that the employees’ safety and security knowledge and skills are atten-
tended to from the first workday to the last. This increases employees’ expertise as well as 
creates good ground for preventive safety and security operation. Preventive safety and secu-
rity operation decreases the occurence of accidents as well as increases the employees’ read-
iness in states of emergency. 
 
Good feedback was received from Finnkino and they considered the model useful. It is also 
possible that the model will be used in other Finnkino’s movie theatres, afterwards. One of 
the most important conclusions drawn, was that the employees must be trained in the safety 
and security matters of the workplace as well as their safety and security skills must be main-
tained regularly. Only then can they carry their responsibility for the safety and security of 
their workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Training, safety and security training, evacuation safety, occupational safety and 
health, learning, risk management, fire safety, functional thesis.
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 Johdanto
 
Finnkino Oy omistaa Suomen suurimmat elokuvateatterit ja niiden asiakasmäärät ovat kasva-
neet viime vuosina. Asiakkaat hakevat elokuvateatterista elokuvanautintoja ja elämyksiä. Asi-
akkaat myös odottavat saavansa nauttia elokuvista ja vapaa-ajastaan rauhassa ja turvallisesti. 
Elokuvateattereissa työntekijöiden vaihtuvuus voi olla paikoittain suhteellisen suuri, joten 
henkilökunnan turvallisuuskoulutus olisi hyvä aloittaa heti ensimmäisenä päivänä. 
 
Turvallisuuskoulutuksen tulee olla järjestelmällistä ja vahvasti sidoksissa itse työntehtäviin. 
Tällä tavoin mahdollistetaan työntekijöiden korkea turvallisuusosaamisen taso, mikä vuoros-
taan johtaa niin työntekijöiden kuin asiakkaiden turvallisuuden kohentumiseen. Kun työnteki-
jät aidosti ymmärtävät perusteet turvallisuustoiminnan takana sekä toiminnan hyödyt, he si-
toutuvat noudattamaan ohjeistuksia paremmin. Samalla työntekijöiden aktiivinen valvonta 
työympäristössä ja ongelmakohtiin puuttuminen kasvaa, mikä vuorostaan parantaa työnteki-
jöiden viihtyvyyttä sekä yrityksen imagoa. 
 
Näiden asioiden pohjalta lähdin luomaan turvallisuuskoulutusmallia Helsingin Kinopalatsille. 
Itse olen työskennellyt kyseisessä elokuvateatterissa pitkään ja tiedän, että malli tuo järjes-
telmällistä turvallisuuskoulutusta teatterin työntekijöille, joka parantaa työntekijöiden val-
miuksia poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kinopalatsin turvallisuustaso ei ole kuitenkaan huono. 
Asioita tehdään teatterissa huolella ja turvallisesti, mutta tarkoituksena on parantaa nykyistä 
tasoa. Turvallisuuden kehittämisessä on myös tarkoituksenmukaista ottaa työntekijät mukaan 
prosessiin, jotta saadaan heidänkin näkemys asioista. Tällöin yrityksessä on vahva turvalli-
suuskulttuuri.
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1 Lähtötilanne ja kehittämistarpeet 
 
Opinnäytetyöni sijoittuu Helsingin Kinopalatsiin, mutta se on kuitenkin on suurempaa kokonai-
suutta – Finnkino Oy. Olen huomioinut työssäni niin Finnkino Oy:n nykytilanteen kuin myös 
Kinopalatsin. Samoin olen tehnyt kehittämistarpeiden kanssa. Huomioin pääasiassa Kinopalat-
sin tarpeita, mutta koko yhtiön tarpeet seurasivat mukana taustalla koko opinnäytetyöproses-
sin aikana. Kaikissa teattereissa on tapahtunut muutoksia viime vuosina ja nyt oli tilaisuus 
parantaa Kinopalatsin turvallisuuskäytäntöjä ja samalla myös Finnkinon. 
 
1.1 Finnkino Oy 
 
Finnkino Oy on vuonna 1986 perustettu elokuvateatteriketju. Finnkino on tällä hetkellä Suo-
men suurin elokuvateatteriketju, johon kuuluu 14 elokuvateatteria kymmeneltä eri paikka-
kunnalta (kuva 1). Finnkinon palveluksessa on yli 300 työntekijää, joista suurin osa työskente-
lee elokuvateattereissa. Tämän lisäksi Finnkino on osa suurempaa pohjoismaista elokuvateat-
teriketjua, Nordic Cinema Groupia. Nordic Cinema Groupin alaisuudessa on 101 elokuvateat-
teria, jotka sijaitsevat kuudessa eri maassa – Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuas-
sa ja Latviassa. (Yritysesittely 2014.) 
 
Nordic Cinema Group (NCG) on tällä hetkellä Pohjoismaiden sekä Baltian maiden suurin elo-
kuvateateriketju, jonka omistuksessa on neljä eri brändiä: SF Bio, SF Kino, Finnkino ja Forum 
Cinemas. Näillä ketjuilla on toimintaa niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Eestissä, Latviassa 
ja liettuassa. Nordic Cinema Group muodostettiin SF Bion ja Finnkinon fuusion yhteydessä 
vuonna 2013. (NCG 2014) 
 
Finnkino haluaa luoda elämyksiä asiakkailleen turvallisessa ympäristössä. Tämä tarkoittaa, 
että niin turvallisuusjärjestelyiden kuin myös työntekijöiden turvallisuustaitojen pitää olla 
ajan tasalla. Tässä opinnäytetyössä pureudun työntekijöiden turvallisuustaitojen kehittämi-
seen ja ylläpitoon. Finnkinon turvallisuusorganisaatio on suhteellisen pieni, joten teatteri-
päälliköillä on suuri vastuu omista teattereistaan. Elokuvateattereiden esimiehet ovat suh-
teellisen kiireisiä, joten valmis turvallisuuskoulutusmalli auttaisi heitä turvallisuusasioiden 
kouluttamisessa. 
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Kuva 1 Finnkino Oy:n elokuvateatterit 
 
Finnkinossa on tapahtunut viime vuosina paljon muutoksia ja tulevaisuudessa niitä voi tulla 
vielä lisää. Tämän vuoksi nyt on loistava tilaisuus luoda paremmat puitteet turvallisuustoi-
minnalle. Tällä hetkellä Finnkinolla ei ole käynnissä suurempia muutoksia, joten elokuvateat-
tereiden turvallisuutta voitaisiin kehittää parempaan suuntaan. Yleisesti ottaen Finnkinon 
elokuvateatterien turvallisuus on hyvällä tasolla, mutta aina löytyy jotain parannettavaa. Suu-
rin osa Finnkinon työntekijöistä työskentelee elokuvateattereissa, joten on luontaista keskit-
tyä heidän turvallisuustietojen ja –taitojen parantamiseen. Tällöin työntekijät viihtyvät töissä 
paremmin sekä asiakkaille mahdollistetaan turvallisemmat elokuvakäynnit osaavan henkilö-
kunnan toimesta. 
 
1.2 Helsingin Kinopalatsi 
 
Opinnäytetyöni liittyy olennaisesti Helsingin Kinopalatsiin (Kinopalatsi), joten sen organisaati-
on ja toiminnan selventäminen on tärkeää turvallisuuskoulutusmallin kannalta. Kinopalatsi 
avattiin vuonna 1998, mutta sitä ennen samat tilat olivat palvelleet jo useampien vuosikym-
menten ajan muita elokuvateattereita. Tällä hetkellä Kinopalatsissa on kymmenen salia ja 
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1544 istumapaikkaa. Kinopalatsissa työskentelee tällä hetkellä reilu 30 elokuvateatterityönte-
kijää ja kuusi esimiestä. (Helsingin Kinopalatsi 2014.) 
 
1.2.1 Tehtävänimikkeet 
 
Elokuvateatterityöntekijät koostuvat myyjistä sekä aula- ja tekniikkahenkilöstöstä. Aiemmin 
näiden kolmen henkilöstön tehtävät olivat hyvinkin erilaiset, sillä myyjät olivat eroteltu lipun- 
ja oheismyyjiin sekä tekniikka nimitys oli aikaisemmin koneenhoitaja. Aulan nimike oli aikai-
semmin vahtimestari. Näihin tehtävänimikkeisiin kuuluvat työtehtävät liittyvät oleellisesti 
turvallisuuskoulutusmalliin, joten seuraavaksi selvennän kyseisiä työtehtäviä.  
 
Myyjien tehtävät muuttuivat, kun muutama vuosi sitten Finnkino päätti siirtyä hybridikassoi-
hin. Hybridikassat sulauttivat lipun- ja oheistuotteiden myynnin yhteen, jolloin yksi tehtä-
vänimike väheni. Hybridikassojen tarkoitus on helpottaa asiakkaita ostamaan sekä liput että 
herkut samalta kassalta ja samalla keskittää työntekijät yhteen pisteeseen, jolloin pärjätään 
vähemmällä työntekijämäärällä. Nykyään myyjien vastuulla on elokuvalippujen ja oheistuot-
teiden myyminen, asiakkaiden opastaminen sekä myymälän ja sen ympäristön siistiminen. 
Myyjät täyttävät hyllyjä myymisen ohessa aina tarpeen mukaan. Samoin popcornien paistami-
nen kuuluu myyjien tehtäviin. Näiden tehtävien lisäksi he auttavat tarvittaessa aulahenkilöi-
tä. 
 
Aulan nimikkeen vaihdosta huolimatta työtehtävät ovat pysyneet suurin piirtein samoina. Au-
lahenkilöt avaavat salien ovet näytösten alussa ja tarkastavat asiakkaiden liput sekä siivoavat 
salin elokuvanäytöksen loputtua. Aulahenkilöt päivystävät myös asiakastiloissa ja vastaavat 
saniteettitilojen siisteydestä. He huolehtivat myös tekniikan kanssa salien turvallisuudesta 
tekemällä saleissa tarkastuksia elokuvien ollessa käynnissä. Suurin osa aulahenkilöstöstä toi-
mii myös samalla järjestyksenvalvojina. He voivat myös tarvittaessa auttaa myymälässä eri 
tehtävissä. 
 
Projektorien digitalisoiminen mahdollisti niiden automatisoinnin sekä etäkäytön, jonka seura-
uksena koneenhoitajan tehtäväkuvan nimike ja luonne muuttui. Nykyään tekniikan tehtävät 
muistuttavat suuresti aulan tehtäviä, mutta heillä on kuitenkin edelleen enemmän tieto-
taitoa projektoreista ja niiden toiminnasta. Heidän päätoiminen tehtävä on ylläpitää ja käyt-
tää Kinopalatsin projektoreita. Tekniikka käy näytösten alussa tarkastamassa elokuvien laa-
dun ja samalla he suorittavat salivalvontaa. Näiden lisäksi tekniikka voi myös autella niin au-
lahenkilöstöä kuin myös myyjiä.  
 
Esimiestiimi rakentuu vuorostaan asiakaspalveluvastaavista (APV) sekä teatteripäälliköstä (ku-
vio 1). Jokaisella asiakaspalveluvastaavalla on oma vastuualueensa: tekniikka, aulatoiminta ja 
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yritysmyynti, myyntitoiminta sekä huolto ja mainostus. Uusimmalla asiakaspalveluvastaavan 
vastuualueen määrittäminen on vielä kesken, joten sen takia kuviosta puuttuu yksi vastuu-
alue. 
 
 
 
 
Vuorossa olevien elokuvateatterityöntekijöiden lukumäärä vaihtelee riippuen kellonajasta, 
viikonpäivästä ja ohjelmiston sisällöstä. Esimerkiksi lauantai-iltaisin on enemmän työntekijöi-
tä vuorossa kuin maanantaiaamuna. Elokuvateatterista löytyy kuitenkin aina aukioloaikana 
vähintäänkin seuraavanlainen miehitys: yksi asiakaspalveluvastaava, yksi tekniikka, kaksi au-
laa ja kaksi myyjää. 
 
1.2.2 Toimintaympäristö 
 
Helsingin Kinopalatsi on osa suurempaa kiinteistöä ja sillä on toimintaa viidessä eri kerrokses-
sa. Kiinteistöstä löytyy kahviloita, ravintoloita, toimistotiloja, kauppoja, kasino ja metroase-
ma. Elokuvateatterin läheisyydestä löytyy myös rautatieasema ja lukuisia eri ammatinharjoit-
tajia. Elokuvateatteri sijaitsee siis hyvin keskeisellä paikalla Helsingin keskustassa. Näiden 
läheisten kulkuyhteyksien vuoksi elokuvateatterin tilojen vierestä tai niiden läpi virtaa paljon 
ohikulkevia ihmisiä asiakkaiden lisäksi. Liiketoiminnallisesti kukoistavan sijaintinsa vuoksi uu-
sia yrityksiä ilmestyy ympäristöön jatkuvasti, kuten Esa Storhammar (2010, 53) on todennut, 
mutta samalla on tärkeää huomioda, että erilaiset yritykset keräävät erilaista asiakaskuntaa. 
Tämä täytyy osata ottaa myös huomioon, kun puhutaan Kinopalatsin toimintaympäristöstä. 
Järvinen ja Heinonen (2010, 169) ovat myös huomanneet turvallisuusjohtamisen ja kauppa-
keskuksen menestyksen välisen yhteyden. Vaikkakaan Kinopalatsi ei ole osa kauppakeskusta, 
on se osa kiinteistöä, joka voidaan rinnastaa kauppakeskuksiin. Turvallinen ympäristö mahdol-
Kuvio 1 Helsingin Kinopalatsin organisaatiokaavio 
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listaa tuottavan liiketoiminnan, joten Kinopalatsin turvallisuustoiminnan tulee toimia yhteis-
työssä myös kiinteistön muiden toimijoiden kanssa. 
 
Kinopalatsin toimintaympäristön vuoksi on tärkeää huomioida, että osa turvallisuusuhkista voi 
tulla myös elokuvateatterin ulkopuolelta. Itse keskityn tässä opinnäytetyössä enemmän teat-
terin sisäisiin uhkiin, mutta olen myös huomioinut samalla ulkoisia uhkia. Tulipalo on yksi suu-
rimmista uhkatekijöistä Kinopalatsissa ja se ei välttämättä aina aiheudu teatterin sisäisestä 
toiminnasta. Samoin läpi virtaavat asiakkaat voivat aiheuttaa erilaisia uhkia turvallisuudelle, 
kuten häiriökäyttäytymistä. 
 
Kinopalatsin toimintaympäristön luonteen vuoksi valvonnan tärkeys korostuu. Valonnan lisäksi 
tarvitaan myös aikaisen puuttumisen/reagoimisen mallia, jolloin ennaltaehkäistään mahdolli-
sia uhkatilanteita. Elokuvateatterin luonteen vuoksi asiakaspalvelun merkitys valvonnassa ja 
reagoinnissa täytyy ottaa huomioon. 
 
1.2.3 Nykytilanne ja kehittämistarpeet 
 
Helsingin Kinopalatsin työntekijöiden vaihtuvuus on suhteellisen suuri. Joidenkin työntekijöi-
den työsuhde voi kestää vain muutamasta kuukaudesta yhteen vuoteen. Elokuvateatterista 
löytyy myös työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet siellä useita vuosia. Työntekijöitä pereh-
dytetään yleensä kolmen työvuoron ajan eli työntekijä työskentelee itsenäisesti neljännellä 
työvuorollaan. Yhden työvuoron kesto on yleensä noin 8 tuntia, joten 24 tunnin perehdytyksen 
jälkeen työntekijän pitäisi omata tarvittavat tiedot ja taidot yksintyöskentelyyn. Kinopalatsis-
ta löytyy kirjallinen perehdytysohje, jota käytetään perehdytyksessä. Tämän perehdytysoh-
jeen sisältö koostuu siitä, mitä työtehtäviä työnkuvaan kuuluu ja miten ne pitäisi tehdä. Näin 
ollen perehdytyksessä ei käydä juuri ollenkaan turvallisuusasioita läpi. Joitakin turvallisuus-
asioita voidaan toki käydä yhdessä läpi jonkun tietyn työtehtävän tai toimenpiteen kautta, 
mutta sitä ei välttämättä tuoda tarpeeksi selvästi esille. Olisi tärkeää, että uudelle työnteki-
jälle perusteltaisiin turvallisuuden näkökulmasta, miksi jokin asia tehdään tietyllä tavalla. 
 
Uuden työntekijän tulee myös lukea Kinopalatsin pelastussuunnitelma ja Finnkinon turvalli-
suusohjeet, mutta missään ei ole määritelty milloin tämä pitäisi tehdä. Kinopalatsissa ei 
myöskään pidetä kirjaa siitä, onko materiaaleja ylipäätään luettu. Melkein samoin on käynyt 
myös turvallisuuskoulutusten kanssa. Turvallisuuskoulutuksia kyllä järjestetään yleensä en-
siapu-, järjestyksenvalvoja-, ensisammutuskurssien tai poistumisharjoitusten muodossa, mut-
ta niistä puuttuu myös järjestelmällisyys. Kyseisten kurssien ja harjoitusten osallistujien va-
linnasta puuttuu myös tietynlainen järjestelmällisyys. 
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Eri osastoilla on myös osastopalavereita muutaman kerran vuodessa, joissa käydään tarvitta-
essa joitakin turvallisuusasioita läpi. Yleensä kyseisissä palavereissa käydään läpi ajankohtai-
sia asioita ja muutoksia. Näiden asioiden yhteydessä voidaan käydä joitakin turvallisuusasioita 
läpi, mutta niitä ei välttämättä tuoda tarpeeksi hyvin ja kattavasti esille. 
 
Yleisesti ottaen voin todeta, että Helsingin Kinopalatsissa käydään kyllä turvallisuusasioita 
läpi työntekijöiden kanssa vaikkakin se on paikoitellen niukkaa ja siitä puuttuu järjestelmälli-
syys. Perehtymättömyys turvallisuusasioihin näkyi myös selvästi Finnkinon kaikille toimipisteil-
le tehdystä turvallisuuskyselystä. Näiden asioiden valossa olen päättänyt tehdä opinnäyte-
työnäni Helsingin Kinopalatsille selkeän turvallisuuskoulutusmallin. Tulen tekemään tätä tur-
vallisuuskoulutusmallia yhteistyössä Finnkino Oy:n turvallisuuspäällikön kanssa, jotta mallista 
tulisi mahdollisimman hyödyllinen ja toimiva kyseiseen elokuvateatteriin. 
 
2 Tavoitteet ja rajaukset 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää elokuvateatterin, Helsingin Kinopalatsin, turvallisuut-
ta sekä yhdenmukaistaa työntekijöiden turvallisuuskäytäntöjä ja – tietoja. Tarkoituksena on 
tuottaa turvallisuuskoulutusmalli, joka ylläpitää ja kehittää työntekijöiden turvallisuustietoja 
ja – taitoja aina työsuhteen alusta työsuhteen päättymiseen asti. Mallin pääkohdat ovat pe-
rehdytys, koulutus sekä kehitys ja ylläpito. Mallissa on myös aikataulutettu koulutukset työ-
suhteen keston mukaan. Toinen tavoite, minkä toteutumista on vaikeampi arvioida jälkikä-
teen, on ennakoivan turvallisuuskulttuurin vahvistaminen Kinopalatsissa. 
 
2.1 Tietoperusta 
 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee työntekijöiden perehdyttämistä ja kouluttamista 
turvallisuusasioissa elokuvateatterissa. Tulen myös tarkastelemaan aikuisten oppimista, sillä 
oppiminen on tärkeä osa koulutusta ja perehdytystä. Kouluttaminen ja perehdyttäminen ovat 
yhtä tyhjän kanssa, mikäli osallistuja ei opi tapahtumasta juuri mitään. Tämän koko opinnäy-
tetyön tarkoituksena on opettaa työntekijöille turvallisuusasioita sekä varmistaa, että opitut 
asiat säilyvät muistissa. 
 
Vilkan ja Airaksisen (2003, 9) mukaan toiminnallisessa opinnäytetyössä tavoitellaan käytännön 
toiminnan ohjeistamista tai opastamista. Esimerkkeinä he ovat antaneet muun muassa pereh-
dyttämisoppaan ja turvallisuusohjeistuksen. Opinnäytetyöni sisältö on juurikin käytännön oh-
jeistamista turvallisuuskoulutusmallin avulla. Siihen sisältyy niin perehdyttämiskäytäntöjä, 
toimintamalleja ja ohjeistuksia. 
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Turvallisuus on suhteellisen suuri käsite, joten siihen pureutuessani pidin mielessä opinnäyte-
työni toimintaympäristön eli elokuvateatterin. Tämän vuoksi käyn niitä turvallisuuden osa-
alueita läpi, jotka liittyvät enemmän elokuvateatterimaailmaan ja siellä työskentelyyn. Yksi 
turvallisuuskoulutusmalliin liittyvä käsite on myös oleellinen turvallisuudesta puhuttaessa – 
turvallisuuskulttuuri. Turvallisuuskoulutusmallin on tarkoitus toimia tärkeänä palikkana enna-
koivan turvallisuuskulttuurin rakentamisessa. 
 
Käytin lähdekirjallisuuden antamaa teoreettista tietoa perusteluina tekemilleni valinnoille 
tässä opinnäytetyössä, kuten Vilkka ja Airaksinen (2003, 42) ovat ohjeistaneet. Tällä tavalla 
opinnäytetyöni sisältö on uskottavampi. Opinnäytetyötäni ohjaavat myös teoreettisen tiedon 
lisäksi Finnkinon Helsingin Kinopalatsin tarpeet ja riskienarviointi. Suoritin myös yhden palo-
mestarin haastattelun sähköpostitse (liite 1), mikä edesauttoi tehdessäni valintoja turvalli-
suuskoulutusmallin sisältöön. Finnkinolla toteutettiin oman työharjoitteluni aikana ensimmäi-
nen koko yritystä koskeva turvallisuuskysely vuoden 2013 lopussa ja sen kyselyn tulokset aut-
toivat turvallisuuskoulutusmallin sisällön rakentamisessa. Olen myös järjestänyt muutamia 
turvallisuuskoulutuksia Finnkinolla, joten niistä saamani palautteet vaikuttavat myös osaltaan 
opinnäytetyössäni. 
 
2.2 Tutkimuksellisuus ja tiedonkeruu 
 
Tutkimuksellisuus näkyi jokseenkin työni aiheen rajauksessa. Lähdin opinnäytetyön työskente-
lyyn Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2010, 81) ohjeiden mukaisesti – mietin, että mitä 
haluasin osoittaa keräämälläni aineistolla. Tottakai Finnkinolta ja Kinopalatsista tuli toiveet 
työn tuotoksista, mutta itse määrittelin turvallisuuskoulutusmallin sanoman.  
 
En kuitenkaan käyttänyt erityisemmin tutkimusmenetelmiä opinäytetyötäni tehdessä, koska 
välttämättä toiminnallisissa opinnäytetöissä niitä ei tarvita ja itse en niitä tarvinnut (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 56). Tämän vuoksi opinnäytetyöni työskentelyssä korostui tiedonkeruu ja ke-
rätyn tiedon analysointi. Suoritin tiedon keruuta erilaisin menetelmin erilaisista lähteistä. 
 
Tiedonkeruumenetelmistä käytin kyselyä, havainnointia ja aineiston analyysia. Laadin yhden 
kyselyn, joka sisälsi kaksi kysymystä. Lähetin postikyselyn sähköpostina palomestari Ari koivul-
le (liite 1), sillä halusin saada myös pelastusalan ammattilaisen näkemyksen muutamaan tur-
vallisuuskoulutusmallille tärkeään olevaan asiaan. Koivu on myös aikaisemmin käynyt pitämäs-
sä paloturvallisuuteen liittyviä koulutuksia Finnkinon teattereissa, joten häneltä löytyy eri-
tyistä tietoa elokuvateattereiden palo- ja pelastusturvallisuudesta. Lomakkeen laadinnassa 
päädyin avoimiin kysymyksiin, sillä halusin saada avoimen vastauksen, jossa on mahdollisuus 
kertoa tarkemmin aiheesta. (Hirsjärvi ym. 2010,191-204) 
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Havainnointia suoritin pääsääntöisesti opinnäyteytön ohessa, kun työskentelin aulahenkilönä 
järjestyksenvalvojan oikeuksilla sekä kun pidin järjestyksenvalvojakoulutuksia ja muita turval-
lisuuskoulutuksia. Olen samaa mieltä Hirjärven ym. (2010, 213) kanssa, että yksi havainnoin-
nin suurista eduista on välitön ja suora tieto sekä tutkiminen luonnollisessa ympäristössä. Sa-
malla yksi havainnoinnin haitoista on objektiivisuuden kärsiminen, mihin itsekin luultavimmin 
sorruin opinnäytetyön aikana. Olen itse työskennellyt Finnkinolla ja Kinopalatsissa useita vuo-
sia, joten en välttämättä osaa huomioida kaikkea mitä ulkopuolinen havainnoitsisi. Samalla 
koen pitkän työkokemukseni eduksi, sillä työskentelytapojen ja teatterin tunteminen antoivat 
minulle  enemmän hyötyä kuin ulkopuoliselle. Osallistuvan havainnoinnin yhteydessä sain suo-
raa palautetta työntekijöiltä, että minkälaista koulutusta kaivattaisiin ja kuinka usein. Nämä 
havainnot kulkivat mukanani tämän opinnäytetyön prosessissa ja vaikuttivat työskentelyyni 
omalta osaltaan. 
 
Aineiston analyysissä analysoin niin keräämäni lähdemateriaalia sekä tuotoksiani. Sain Finnki-
non ja Kinopalatsin kautta suuren määrän dokumentteja analysoitavakseni, joiden pohjalta 
pääsin rakentamaan rungon turvallisuuskoulutusmallilleni. Minun piti kuitenkin analysoida ja 
suodattaa saamaani materiaalia, sillä osa tiedosta oli olennaisempaa opinnäytetyöni kannalta. 
Joidenkin dokumenttien tueksi hain vielä muuta lähdemateriaalia, jotta se korostaisi asian 
tärkeyttä. Finnkinon dokumenttien lisäksi käytin muuta lähdekirjallisuutta täydentääkseni 
turvallisuuskoulutusmallin puuttuvia kohtia. Löysin paljon tietoa, mutta valitsin olennaisim-
mat tiedot opinnäytetyöhöni, jotta työ ei paisuisi hallitsemattoman kokoiseksi. Jouduin myös 
analysoimaan tuotoksiani sekä tekemään niihin tarpeellisia muutoksia, jotta ne palvelisivat 
tarkoituksiani paremmin.  
 
3 Turvallisuuskoulutusmalli 
 
Luomani turvallisuuskoulutusmalli koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta – perehdytys, koulu-
tus sekä kehitys ja ylläpito (kuvio 2). Työntekijän turvallisuusosaaminen kasvaa jokaisen vai-
heen kautta. Perehdytysvaiheessa käydään turvallisuusasioita läpi opeteltavien työtehtävien 
kautta. Koulutusvaiheessa turvallisuustietoja ja – taitoja lisätään erillisellä turvallisuuskoulu-
tuksella. Kehitys ja ylläpito –osiossa kehitetään työntekijän turvallisuusvalmiuksia lisäkurssein 
sekä ylläpidetään jo opittua säännöllisin kertauskoulutuksin. Osa voi nähdä turvallisuuden ke-
hittämisen ja ylläpitämisen pelkästään johdon tehtävänä, mutta itse olen samaa mieltä Hel-
jasteen ym. kanssa (2008, 12). He näkevät, että työntekijät pitäisi ottaa mukaan tähän tehtä-
vään, jotta turvallisuutta pystyttäisiin ylläpitämään erilaisissa tilanteissa esimerkiksi kriisiti-
lanteissa. Kanerva (2008, 11) on oivasti todennut, että ammattitaitoisen työntekijän tulee 
ymmärtää turvallisuuden merkitys omassa työskentelyssään. 
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Riskien tunnistaminen ja hallinta liittyvät myös olennaisesti turvallisuuskoulutusmalliin. Suo-
minen (2003, 12-19) on kuvannut erilaisia riskejä ja niistä opinnäytetyöni kannalta tärkeim-
mät ovat vahinkoriskit. Suominen on jakanut vahinkoriskit vielä kolmeen eri kategoriaan: 
henkilö-, omaisuus- ja vastuuriskeihin. Turvallisuuskoulutusmalli antaa Kinopalatsin työnteki-
jöille eväät koulutusten kautta näiden riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Tämän vuoksi 
koulutusten sisällöstä löytyy työ-, rikos- ja paloturvallisuuden asioita. 
 
 
3.1 Perehdytys 
 
Perehdytysvaiheessa käytin pohjana Kinopalatsin perehdytysohjeita. Lisäsin niihin turvalli-
suustietoutta, jotta uusi työntekijä oppii toimimaan yrityksen turvallisuuskulttuurin mukaises-
ti. Tämä myös vastaavasti edesauttaa työntekijää työskentelemään turvallisesti. Uusien työn-
tekijöiden perehdytyksessä tulee aina ottaa huomioon työn turvallisuuden vaatimukset (Ka-
nerva 2008, 17), mikä on myös yksi syy sille, että lisäsin turvallisuus   
 
Perehdytyksellä on suuri tehtävä yrityksen kokonaisturvallisuuden kannalta sekä näin ollen 
turvallisuuskulttuurin kannalta. Yrityksen turvallisuuspolitiikassa on määritelty turvallisuus-
vastuut kaikille organisaation eri tasoille. Turvallisuuspolitiikalla halutaan erityisesti kuvata 
johdon sitoutumista turvallisuustyöhön yrityksen sisällä. Heljaste ym. (2008, 13) toteavat, 
että turvallisuusohjeiden ja – koulutusten täytyy olla linjassa turvallisuuspolitiikan kanssa. 
Näin ollen lisäsin turvallisuustietoa perehdytykseen, jotta Helsingin Kinopalatsissa saavute-
taan kyseinen päämäärä. 
 
En lisännyt yltiöpäisesti tietoa perehdytysvaiheeseen, sillä yleensä uudella työntekijällä viral-
linen perehdytysvaihe kestää kolmen työvuoron ajan eli yhteensä noin 24 tuntia. Suurin osa 
siitä ajasta on hyvä varata työtehtävien opetteluun, joten tämän vuoksi lisäsin turvallisuus-
Kuvio 2 Turvallisuuskoulutusmalli 
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tiedon merkitystä perusteluina, miksi jokin asia tehdään tietyllä tavalla. Samalla lisäsin muu-
tamia turvallisuuteen liittyviä asioita, joita on hyvä käydä läpi perehdytyksen yhteydessä. 
Näin ollen työntekijän on helpompi ymmärtää työskentelymenetelmiä ja samalla hän myös 
tietää olla poikkeamatta niistä. Työmenetelmien muuttaminen voi tällöin vaikuttaa suoranai-
sesti työntekijän omaan, kollegan tai asiakkaan turvallisuuteen. Tärkeintä on, että työntekijä 
itse tiedostaa tämän. 
 
Toinen suurempi muutos aikaisempaan perehdytysohjeeseen on, että jaoin perehdytysmateri-
aalin sisällön kolmelle eri päivälle. Tällöin varmistutaan paremmin siitä, että uutta tietoa ei 
tule kerralla liikaa, mikä edistyy opittavan asian mieleenpainumista. 
 
Perehdytysvaiheessa korostuu erityisesti turvallisuuden liittäminen työntekoon. Mikäli turval-
lisuutta käsiteltäisiin jo perehdytysvaiheessa omana kokonaisuutenaan, se tulisi olemaan myös 
jatkossa työntekijälle irrallinen asia. Yleensä tällaisessa tapauksessa turvallisuus nähdään 
jonkin näköisenä riippakivenä, joka lisää työmäärää ja samalla vaikeuttaa työntekoa. Tältä 
asialta vältytään jos turvallisuus sisällytetään työntekoon. 
 
Kolmipäiväisen perehdytyksen lisäksi turvallisuuskoulutusmallin perehdytysvaiheeseen kuuluu 
omatoiminen turvallisuusohjeiden ja pelastussuunnitelman läpikäynti. Näiden läpikäyntien 
jälkeen työntekijöiltä otetaan lukukuittaukset, jotta he myöntävät lukeneensa edellä maini-
tut asiakirjat. Näiden läpikäyntien tarkoituksena on lisätä työntekijän tietoutta elokuvateat-
terinsa turvallisuusratkaisuista ja turvallisista toimintatavoista poikkeavissa tilanteissa, kuten 
tulipalon sattuessa. Samalla työntekijää valmistellaan tulevaa turvallisuuskoulutusta varten, 
jossa on tarkoitus käydä tässä vaiheessa opittuja asioita yhdessä läpi. 
 
3.2 Koulutus 
 
Koulutusosio koostuu erillisestä koulutuksesta, johon uusi työntekijä osallistuu työskennellet-
tyään itsenäisesti 1-6 kuukauden verran. Päädyin tähän kuukausimäärään, kun otin huomioon 
työntekijöiden erisuuruiset työtuntimäärät viikoittain sekä sen, että ei ole kustannustehokas-
ta järjestää koulutuksia liian usein. Tarkoituksena on, että koulutukseen tullessaan, työnteki-
jä on työskennellyt jo jonkin aikaa ja samalla lisännyt tietouttaan elokuvateatterinsa toimin-
nasta. Näin ollen hän saa enemmän irti käytävästä koulutuksesta. Tärkeää on myös huomioida 
se, että koulutukseen saavuttuaan hän ei ole tehnyt liikaa työtunteja. Sen seurauksena voi 
olla se, että hän on toki kerännyt paljon tietoa yrityksen toiminnasta, mutta hän on samalla 
sisäistänyt jo vääränlaisia toimintatapoja. 
 
Tällaista koulutusta ei ole aikaisemmin ollut missään Finnkinon elokuvateattereissa, joten se 
tulee olemaan aivan uusi kokemus työntekijöille. Koulutuksen sisällön rakentamisessa hyödyn-
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sin Finnkinon omia turvallisuusohjeita sekä Helsingin Kinopalatsin pelastussuunnitelmaa. Lisä-
sin myös koulutuksen sisältöön hieman tietoa turvallisuuden eri osa-alueilta ja ajankohtaista 
lainsäädäntöä. Hyödynsin niitä osa-alueita, joista oli eniten hyötyä Kinopalatsin turvallisuu-
delle ja toiminnalle. En voinut kuitenkaan lisätä sisältöä ylenpalttisesti, sillä koulutuksen tar-
koituksena on myös herättää ajatuksia ja keskustelua. Tämän vuoksi tähän koulutukseen osal-
listuu myös kokeneempia työntekijöitä, jotka kertaavat tietoja sekä jakavat omia kokemuksi-
aan uusille työntekijöille. Kanerva (2008, 17) on korostanut hiljaisen tieodn siirtämisen tärke-
yttä etenkin kun kyseessä on työpaikka, jossa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Tällä kou-
lutuksella edesautetaan hiljaisen tieson siirtämistä kertaavilta työntekijöiltä uusille työnteki-
jöille. Heljaste ym. (2008, 13) ovat tiivistäneet hienosti kouluttamisen tärkeyden – työnteki-
jältä ei voi vaatia työtapojen noudattamista, jos niitä ei ole edes koulutettu hänelle. Tuohon 
virkkeeseen kulminoituu tämän turvallisuuskoulutuksen tärkeys. 
 
Koulutuksen kesto on kaksi tuntia. Siinä ajassa ehtii käydä tarvittavia asioita läpi sekä keskus-
tella asioista. Näin ollen myös yritykselle aiheutuvat kulut pysyvät pieninä. Ei ole tarkoituk-
senmukaisesta pitää turhan pitkää koulutustapahtumaa, jotta työntekijöiden mielenkiinto 
säilyy koko koulutuksen läpi. Koulutus on sellainen, että sen kouluttajana voisi toimia kuka 
tahansa Kinopalatsin esimiehistä. Tämän vuoksi koulutuksen sisältö tulee olemaan hyvin työn-
läheistä. Sisältö on sellaista tietoa, joka esimiehen tulisi tietää jo entuudestaan. 
 
Koulutus on valmiiksi suunniteltu Powerpoint-esitys, jotta sen toteuttaminen olisi mahdolli-
simman vaivatonta. Toki kouluttajalla on jonkin verran liikkumavaraa, sillä hän päättää mitä 
hän kertoo lisää mistäkin aiheesta. Koulutuksen rakenne koostuu tavoitteista, sisällöstä, ha-
vainnollistamismateriaalista sekä palautteesta. Tämä rakenne pohjautuu Kupiaksen ja Kosken 
(2012, 9-10) laatimaan sisältöön hyvän koulutuksen rakenteesta. 
 
Valmiin esitysmateriaalin lisäksi laadin kouluttajalle tarkoitetun ohjeen sekä palautelomak-
keen. Ohjeen tarkoituksena on auttaa kouluttajaa järjestämään tarkoituksenmukainen koulu-
tustilaisuus. Koulutusohje kertoo mitä kouluttajan pitää tuoda esille missäkin diassa. Palaut-
teen perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa hyötyä niin työntekijöille ja kouluttajina toimi-
ville esimiehille sekä tietysti yleisesti Helsingin Kinopalatsille. Palaute on erityisen tärkeää 
kehitykselle ja oppimiselle (Kupias & Koski 2012, 164). Tämän vuoksi laadin valmiin palaute-
lomakkeen, joka ohjaa osallistujia antamaan palautetta niin oppimista asioistaan kuin myös 
esimiehen koulutustaidoista. 
 
3.3 Kehitys ja ylläpito 
 
Kun uusi työntekijä on suorittanut perehdytysvaiheensa ja käynyt edellä mainitsemassani tur-
vallisuuskoulutuksessa, hän jatkaa työskentelyään normaalisti. Työntekijä tulee jatkossa käy-
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mään erilaisissa koulutuksissa, kun hän on tehnyt tarpeeksi työtunteja. Näiden koulutusten 
tarkoituksena on kartuttaa työntekijän turvallisuustietoja ja – taitoja sekä ylläpitää ja päivit-
tää jo aiemmin opittua. 
 
Kinopalatsin turvallisuuskoulutuksiin ja -harjoituksiin on aiemmin kuulunut kaksipäiväinen au-
laperehdytys, järjestyksenvalvojan peruskurssi, ensiapu 1 – kurssi, alkusammutuskoulutus, 
turvallisuuskävely ja poistumisharjoitus. Itse näen, että kyseessä on jo valmiiksi vaikuttava 
paketti turvallisuuskoulutuksia ja – harjoituksia, joten en nähnyt tarvetta lisätä muita kuin 
kaksi-tuntisen turvallisuuskoulutuksen ja materiaalien lukukuittaukset niiden joukkoon. Näin 
ollen oman elokuvateatterin turvallisuusohjeistuksia tulisi myös kerrattua säännöllisesti. 
 
Edellä mainittuja kursseja ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti, jotta jokaisen tiedot ja 
taidot pysyvät hyvällä tasolla. Tämä edellyttää Kinopalatsin esimiehiltä kirjanpitoa, jotta he 
tietävät kuka on käynyt missäkin koulutuksessa ja milloin. Kun esimiehet suunnittelevat seu-
raavaa koulutusta, he näkevät samantien kuinka monta olisi tulossa kyseiseen koulutustapah-
tumaan. Elokuvateatteri on kuitenkin auki koko päivän ajan, joten on mahdotonta järjestää 
koulutusta, johon kaikki voisivat osallistua samanaikaisesti. Näin ollen kirjanpidolla nähtäisiin 
kuka ei päässyt viime kerralla koulutukseen ja näin ollen hän tulisi sitten seuraavaan koulu-
tustapahtumaan. 
 
Tämä turvallisuuskoulutusmalli pitää työntekijöiden turvallisuusosaamisen korkealla tasolla, 
mutta samalla  siihen voi myöhemmin lisätä koulutuksia tarpeen mukaan. Tämänhetkisten 
koulutusten sisältö on kuitenkin jo entuudestaan aika kattava. Niissä käydään erilaisia tilan-
teita läpi, jotka lisäävät niin työntekijöiden kuin asiakkaiden turvallisuutta. 
 
4 Tuotokset 
 
Laadin opinnäytetyönäni kuusi tuotosta: myymälän ja aulan perehdytysohjeet, turvallisuus-
koulutusmallin kaavion, turvallisuuskoulutuksen esitysmateriaalin, turvallisuuskoulutuksen 
ohjeen kouluttajalle ja turvallisuuskoulutuksen palautelomakkeen. Päivitin aikaisempia perh-
dytysohjeita, mutta muuten loin tuotokseni itse Finnkinon ja Kinopalatsin dokumenttien sekä 
muun lähdemateriaalin pohjalta. Tuotokset muodostavat yhdessä turvallisuuskoulutusmallin, 
joka oli opinäytetyöni idea. 
 
4.1 Turvallisuuskoulutusmallin kaavio 
 
Laadin turvallisuuskoulutusmallista erillisen selosteen (liite 2), jonka on tarkoitus kuvata mal-
lia kaavion avulla. Seloste itsessään on neljän sivun mittainen. Selosteen ensimmäisellä sivulla 
olen selostanut turvallisuuskoulutusmallin tarkoituksen ja hyödyt. Samaten olen tiivistänyt 
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mallin sisällön ensimmäiselle sivulle. Jaoin mallin turvallisuuskoulutuksen koulutuksen kolmen 
vaiheen alle: perehdytys, koulutus sekä kehitys ja ylläpito. Toisella sivulla on kuva kaaviosta, 
jonka esitin aikajanan muodossa. Aikajana kuvaa työntekijän työsuhteen kestoa alusta lop-
puun saakka. Sijoitin koulutukset aikajanalle, niihin kohtiin milloin koulutuksia tulisi järjes-
tää. Kahdella viimeisellä sivulla erottelin jokaisen valitun koulutuksen tarkoituksen sekä pe-
rustelut, miksi ne ovat juuri kyseisessä kohdassa. 
 
Perehdytysvaiheeseen sijoitin aloituskeskustelun, 3-päiväisen myymäläperehdytyksen sekä 
pelastussuunnitelman ja turvallisuusohjeiden läpikäynnin. Aloituskeskustelun tarkoituksena 
on, että esimies käy työntekijän kanssa teatterin yleisiä pelisääntöjä sekä käy läpi yleisiä käy-
täntöjä, kuten palkanmaksua ynnä muuta sellaista. Halusin, että esimies käy työntekijän 
kanssa turvallisuusohjeiden ja pelastussuunnitelman sijainnit läpi, jotta hän tietää mistä ne 
voi käydä lukemassa. Valitsin myös turvallisuuspolitiikan läpikäynnin erityisesti työntekijän 
vastuiden osalta, jotta työntekijä ymmärtää heti ensimmäisestä päivästä omat turvallisuus-
vastuunsa. 3-päiväinen myymäläperehdytys suoritetaan valmiin pohjan avulla, josta on lisää 
tietoa seuraavassa kappaleessa ’Perehdytysohjeet’. Pelastussuunnitelman ja turvallisuusoh-
jeiden läpikäyntiin varataan tunnin verran aikaa, tarvittaessa enemmän, sekä läpikäynnin yh-
teydessä otetaan työntekijältä lukukuittaus, jolla hän myöntää lukeneensa materiaalit. Mate-
riaalien läpikäynti tulisi suorittaa ensimmäisen työskentelykuukauden aikana, jotta uusi työn-
tekijä oppii nopeasti toimimaan turvallisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Kummatkin 
näistä asioista luovat vahvan turvallisuuskuvan työskentelyyn sekä valmistavat työntekijää 
jatkokoulutuksia varten. 
 
Koulutusvaiheessa on vain yksi koulutus – kaksi tuntia kestävä turvallisuuskoulutus. Uuden 
työntekijän tulisi osallistua kyseiseen koulutukseen ensimmäisten kuuden työskentelykuukau-
den aikana, jotta työntekijän turvallisuustietoja ja –taitoja päästään vahvistamaan vielä työ-
suhteen alussa. Koulutuksia tulisi järjestää 1-2 vuodessa ja jokainen työntekijä kävisi koulu-
tuksessa kerran vuodessa kertaamassa turvallisuusasioita. Mikäli työntekijä työskentee liian 
pitkään ennen koulutusta, hä voi olla sisäistänyt jo vääriä toimintatapoja, joita voi olla myö-
hemmin vaikea muuttaa. Turvallisuuskoulutuksen pitää joku esimiestiimiin kuuluva henkilö ja 
koulutukseen osallistuu myös uusien työntekijöiden lisäksi vanhoja, jotta he kertaavat ja ja-
kavat omia tietojaan.  Turvallisuuskoulutuksen sisällöstä löytyy enemmän tietoa kappaleesta 
’Turvallisuuskoulutuksen esitysmateriaali’. 
 
Kehitys ja ylläpito –vaihe koostuu järjestyksenvalvojan peruskurssista, aulaperehdytyksestä, 
turvakävelystä, poistumisharjoituksesta, ensiapu 1 –kurssista, alkusammutuskurssista ja kaik-
kien edellä mainittujen koulutusten säännöllisistä kertauksista. Tämän vaiheen olisi tarkoitus 
alkaa aikasintaan kuuden työskentelykuukauden jälkeen, jotta uudelle työntekijälle ei tule 
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liikaa uutta informaatiota kerralla. Tässä vaiheessa korostuu myös tiedon jaksottaminen eri 
vaiheisiin, jotta tiedon ja taitojen määrä kasvaa hiljalleen erinäisten koulutusten kautta. 
 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi noudattaa sisällöllisesti sisäasianministeriön hyväksymää ma-
teriaalia. Etusijalla tähän koulutukseen ovat aulat ja tekniikat, sillä he liikkuvat huomattavas-
ti vapaammin ja laajemmin teatterin tiloissa, jolloin he voivat myös puuttua mahdollisiin jär-
jestyshäiriöihin nopeammin. Myyjiä ei kuitenkaan suljeta tämän koulutuksen ulkopuolelle, 
sillä kurssi antaa osallistujilleen lisää turvallisuustietoutta ja –taitoja. Järjestyksenvalvojaksi 
hyväksyminen on voimassa  korkeintaan viisi vuotta, mikä tulee huomioida kertauskurssien 
ajankohtien suunnittelussa. Kertauskursseja olisi tarkoitus järjestää aina tarpeen mukaan, 
mikä vuorostaan edellyttää kirjanpitoa esimiehiltä. 
 
Aulaperehdytystä olisi myös hyvä antaa kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen, sillä uusi 
toimenkuva tuo uusia tehtäviä opeteltavaksi. Tässä korostuu myös aikasemmin ilmoittani pe-
ruste, että tietoa ei saa tulla liian paljon liian nopeasti. Perehdytys suoritetaan valmiin mate-
riaalin pohjalta, josta on enemmän tietoa kappaleessa ’Perehdytysohjeet’. 
 
Uuden työntekijän tulisi osallistua ensimmäisen työvuotensa aikana sekä turvakävelyyn että 
poistumisharjoitukseen. Tämä on mahdollista, jos kumpiakin koulutukisa järjestetään kerran 
vuodessa. Turvakävelyn tarkoituksena on käydä yhdessä teatteritiloja läpi ja samalla selvittää 
sammutus- ja ensiapuvälineiden sekä poistumisteiden sijainnit. Poistumisharjoituksessa olisi 
tarkoituksena harjoitella useamman salin evakuoimista käytännössä. Teatteripäällikkö voi itse 
päättää toteuttaako hän koulutukset itse vai pyytääkö ulkopuolista apua. Tärkeintä on, että 
niitä järjestetään turvallisuuskoulutusmallin mukaisesti, säännöllisin väliajoin. Kinopalatsi on 
yleensä avoinna asiakkaille aamu kymmenestä ilta kymmeneen, joten kaikki työntekijät eivät 
voi osallistua näihin koulutuksiin. Tällöin ensisijallaosallistujiksi ovat uudet työntekijät sekä 
ne työntekijät, jotka eivät osallistuneet edelliseen harjoitukseen. Näin ollen työntekijät pää-
sisivät kyseisiin koulutuksiin kerran vuodessa tai ainakin kahden vuoden välein. 
 
Ensiapu 1 –kurssi sekä alkusammutuskoulutus ovat sisällöltään tarkasti määrättyjä ja niiden 
asioiden kouluttaminen vaatii erilliset pätevyydet. Näitä koulutuksia tulisi järjestä 1-2 vuoden 
välein, riippuen osallistujamäärästä. Ensiapau 1-kortti on voimassa kolme vuotta ja alkusam-
mutuskortti viisi vuotta, mutta työntekijät voivat osallistua niihin useammin, jotta taidot ja 
tiedot pysyvät ajan tasalla. Näin mahdollistetaan myös se, että jos uusia työntekijöitä kurssil-
le olisi muutama, voidaan osallistujiin lisätä myös jo kurssilla käyneitä. Työntekijöiden turval-
lisuustaitojen ylläpito on vain työnantajan etu. 
 
Edellämainittujen koulutusten kertaaminen kuuluu myös olennaisesti malliin, sillä tietoja ja 
taitoja täytyy pitää yllä, jotta niistä on myös hyötyä. Jokaisen työntekijän tulisi kerran vuo-
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dessa lukea turvallisuusohjeet ja pelastussuunnitelma, osallistua turvallisuuskoulutukseen, 
turvakävelyyn ja poistumisharjoitukseen. Palomestari Koivu (liite 1) näkee, että koulutuksista 
vuosittaisella tasolla tulisi järjestää työpaikan sisäisiä turvallisuuskierroksia ”palokävelyitä”. 
Turvakävely ja poistumisharjoitus täyttävät mielestäni tarvittamat vaatimukset. 
 
4.2 Perehdytysohjeet 
 
Päivitin kahdet perehdytysohjeet – myyjän (liite 3) ja aulan (liite 4). Kumpienkin ohjeiden 
alussa on kerrottu hyvin lyhyesti perehdytysohjeiden tarkoitus ja perustelut sille, miksi tietyt 
asiat käydään läpi tiettyinä päivinä. Siinä myös ohjeistetaan ruksaamaan kohta ohjeesta, kun 
se on perehdytetty uudelle työntekijälle. En ole täyttänyt perehdytysohjeita liialla tekstillä, 
sillä ohjeiden on tarkoituksean toimia muistilistana kokeneelle työntekijälle, joka osaa selos-
taa ja opettaa asiat huomattavasti tarkemmin. 
 
4.2.1 Myymälän perehdytysohjeet 
 
Jaoin myymälän perehdytysohjeen kolmelle päivälle. Ensimmäisenä päivänä on tarkoitus, että 
myyjä opettelee myyntijärjestelmän käyttöä sekä asiakaspalvelua ja tutustuu Kinopalatsin 
tiloihin. Toisena päivänä päivänä myyjä opettelee myymälän laittamista avauskuntoon, erilai-
sia taustatoimintoja sekä tutustuu tarkemmin Kinopalatsin tiloihin. Kolmantena ja viimeisenä 
perehdytyspäivänä myyjä opettelee myyntipisteen sulkemista, tutustuu kiinteistöön, käy eva-
kuointiohjeet läpi sekä kertaa edellispäivien asioita. 
 
Ensimmäisen päivän aluksi ”Toimet vuoron alussa” sisältää ohjeistuksen pohjakassan hausta, 
sähköpostin ja muun viestintävälineiden läpikäynnistä sekä avaintenhallinnasta. Sen jälkeen 
siirrytään myyntijärjestelmän opetteluun. Olen huomioinut tässä yhteydessä, että uuden 
työntekijän tulee vaihtaa henkilökohtaisten tunnuksiensa salasana, jotta muut eivät voi käyt-
tää hänen tunnuksiaan. Samalla korostetaan työntekijän vastuuta omasta kassastaan ja ra-
hankäsittelystä. Myyntijärjestelmän opettelun jälkeen siirytään myymiseen ja asiakaspalve-
luun. Lippujenmyynnissä tulee huomioida ikärajojen noudattaminen sekä yleisesti myyntityös-
sä rahankäsittely, jonka erilliset ohjeet käydään läpi Finnkinon sisäisiltä sivuilta. Myymälässä 
korostuu myös hygienian ja tapaturmien ehkäiseminen pitämällä ympäristö siistinä ja tavarat 
omilla paikoillaan. Samoin myymälävalvonnan merkitystä tuodaan esille, että myyntitiskillä 
pitää olla yhden henkilön koko ajan sekä ilmoitukset epäilyttävistä henkilöistä järjestyksen-
valvojille. Radiopuhelimen käyttöä ja koodien merkityksiä harjoitellaan myös tässä vaiheessa. 
Päivän aikana tutustutaan vielä teatterin yleisiin tiloihin ja korostetaan, että viallisia sähkö-
laitteita ei saa käyttää, minkä palomestari Koivu toivoi käytävän perehdytyksessä läpi (liite 
1). Painotetaan myös epäkohdista ilmoittamista esimiehelle, mikä kuuluu työntekijän velvolli-
suuksiin työturvallisuuslaissa kohdassa vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä il-
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moittaminen (19§). Päivän lopuksi käydään läpi kassan tilitykseen liittyvät asiat läpi eli kassan 
kuljettaminen rahahuoneeseen ja oikeaoppisen tilittäminen. 
 
Toisena päivänä opetellaan myyntipisteen avaamiseen liittyviä toimintoja, kuten hyllyjen 
täydentämistä, tavaroiden siirtämistä oikeille paikoilleen ja laitteiden käynnistämisiä. Avaa-
misen jälkeen opetellaan myyntityöhön liittyviä taustatoimintoja. Taustatoimintoihin kuuluu 
lomakkeiden täyttöä, kuorman hakemista, tavaroiden varastointi, elintarvikkeiden säilömistä 
ja siivousta. Siivouksessa ja elintarvikkeiden säilömisen tarkotuksena on edistää hygieenisyyt-
tä sekä siisteydellä ehkäistä turhia tapaturmia. Sama pätee varaston hallinnassa ja kuorman 
hakemisessa; miten kuormia kuljetetaan ja miten tavaroita varaatoidaa, jotta vältytään tur-
hilta tapaturmilta ja onnettomuuksilta. Popcorn on yksi Finnkinon myyntivaltteja ja sen te-
kemiseen liittyvien asioiden opettelua käydään myös toisena päivänä. Siihen kuuluu popcorn-
padan käyttö ja siivous sekä tilan siivous ja popcornien säilytys. Tässä kohdassa myös huomi-
oidaan ensiapuvälineiden ja alkusammutuskaluston sijainti popcorn-keittiössä. Päivän aikana 
perehdytään myös rahanvaihtoon, edellispäivän asioiden kertaamiseen, teatteritiloihin syväl-
lisemmin sekä ympäristön valvontaan. Rahanvaihdossa tulee huomioida, että myyjä tarkastaa 
aina saamansa rahamäärän rahanvaihdon yhteydessä. Rahanvaihdolla tarkoitetaan esimiehen 
kanssa tehtävää rahanvaihtoa; asiakkaille rahaa ei saa vaihtaa. Teatteriliojen syvemmässä 
tarkastelussa tutustutaan elokuvateatterin sammustuskaluston, ensiapuvälineiden ja poistu-
misteiden sijainteihin, jotta uusi työntekijä toimisi sujuvammin mahdollisessa tulipalo tilan-
teessa. Tämä oli pelastusalan asiantuntijan näkökulma (liite 1). Ympäristön valvonnassa tulisi 
käydä läpi, että työvuoron aikana tulisi tarkkailla teatterin tiloissa liikkuvia asiakkaita, olevia 
tavaroita sekä tilojen yleiskuntoa. Tämä on tarkoitus luoda työntekijälle ennaltaehkäisevää 
työskentelymallia. 
 
Kolmantena ja viimeisenä perehdytyspäivänä tutustutaan myyntipisteen sulkemiseen liittyviin 
toimintoihin. Suurin osa toimenpiteistä liittyy työpisteen ja sen ympäristön siivoukseen eli 
hygienian ylläpitämiseen. Samalla suljetaan sähkölaitteita ja suljetaan vesihanoja, jotta väl-
tetään mahdollisia tulipaloja ja vesivahinkoja. Kassat tulee myös tilittää tiettyyn aikarajaan 
mennessä. Päivän aikana kertaillaan vielä edellispäivän asioita, jotta ne jäävät hyvin muistiin 
sekä käydään tutustumassa kiinteistöön ja sen toimijoihin. Näin ollen oma työpaikka tulee 
tutuksi ja osaa opastaa niin asiakkaita kuin myös viranomaisia. Samasta syystä olen korostanut 
teatteritilojen läpikäymisen kertaamista. Samaan asiaan liittyen uusi työntekijä käy teatterin 
evakuointiohjeen läpi. 
 
4.2.2 Aulan perehdytysohjeet 
 
Jaoin aulan perehdytysohjeen kahdelle päivälle, sillä yleensä työntekijä on saanut jo aikai-
semmin myymäläperehdytyksen. Ensimmäisenä päivänä käydään läpi toimintaa vuoron alussa, 
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teaterin avaamista, näytösten aloittamista ja lopettamista, aula- ja salivalvontaa, radiopuhe-
limen käyttöä sekä teatterin tiloja. Toisena päivä vuorostaan perehdytään teatterin sulkemi-
seen, mainostamiseen, asiakkaan poistamiseen, näytöksen keskeyttämiseen, edellispäivän 
asioiden kertaamiseen ja evakuointiohjeeseen. 
 
Ensimmäisenä päivänä vuoron alussa tulee lukea teatterin omat viestintävälineet ja viestivih-
ko läpi, jotta pysytään ajan tasalla mahdollisista muutoksista. Samalla suunnitellaan päivän 
pelipaikat eli mitä näytösten aloituksia ja lopetuksia työntekijä aikoo hoitaa. Tässä vaiheessa 
on tärkeää huomioida, että päivän aikataulu ei ole liian kiireellinen. Kiireessä tulee helposti 
laiminlyötyä tehtäviä ja se voi vuorostaan johtaa tapaturmiin tai onnettomuuksiin. Avainten-
hallinta käydään vielä uudelle työntekijälle läpi, sillä aulahenkilö tarvitsee avaimiaan paljon 
työpäivän aikana. Teatterin avauksessa kytketään sähkölaitteita päälle ja valmistellaan salit 
asiakkaita varten valmiiksi esimerkiksi hihnoittamalla sisäänkäynti. Tällöin on helpompaa hoi-
taa lippujen tarkastaminen vaikka ihmisiä olisi suuri määrä. Näytösten avauksissa on huomioi-
tava varata riittävästi aikaa; mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän aikaa. Tällöin pystytään 
paremmin valvomaan saliin tulevia asiakkaita. Avauksessa korostuu myös asiakaspalveluhenki-
syys, mikä on myös vastaavasti valvontaa. Lippujen tarkastamisessa on tärkeää tarkastaa li-
pun tiedot, jotta saliin ei pääse ulkopuolisia. Ikärajojen tarkastaminen on myös oleellinen osa 
lipuntarkastusta. Perehdytyksessä käydään läpi miten tarkastetaan ikä eri ikäisiltä asiakkaita. 
Salin ovella täytyy myös kiinnittää huomiota asiakkaan varustukseen, jotta saliin ei viedä kiel-
lettyjä esineitä esimerkiksi alkoholia. Aulahenkilö tarkkailee avauksen yhteydessä salissa pyö-
rivää kuvaa, ääntä, salissa olevia asiakkaita sekä aulatiloja. Avauksen yhteydessä korostetaan 
myös, että salien ovet pidetään lukittuina, jotta ulkopuoliset eivät pääse saleihin. Lopetuk-
sessa siivotaan Sali sekä hihnoitetaan salin edusta seuraavaa näytöstä varten valmiiksi. Päivän 
aikana käydään läpi varastojen sijainnit, aulavalvontaa, salivalvontaa näytösten ollessa käyn-
nissä sekä tutustutaan teatterin tiloihin, erityisesti poistumisteihin. 
 
Toisena päivänä perehdytään teatterin sulkemiseen eli sähkölaitteiden sulkemiseen ja ovien 
lukitsemiseen. Aulavalvontaa tulee suorittaa, sillä asiakkaat voivat tulla hakemaan apua kes-
ken näytöksen. Kaikkien asiakkaiden poistuttua, saniteettitilat ja hätäpoistumistiet tarkaste-
taan vielä kertaalleen, jotta tiloihin ei ole jäänyt asiakkaita. Sen jälkeen sammutetaan loput 
valot ja laitetaan ovet takalukkoon. Toisen päivän sisältöön kuuluu myös mainostus, joka teh-
dään useimmiten aina torstaisin, sillä uusi elokuvaviikko alkaa yleensä perjantaisin. Mainok-
sessa on huomiotu minne mainoksia saa laittaa. Tällöinne eivät peitä tärkeitä ohjeistuksia tai 
tuki kulkureittejä. Asiakkaan poistamisessa käydään läpi milloin sellaista voi joutua tekemään 
ja kuka sen voi tehdä. Näytöksen keskeyttämisessä käydään myös läpi sitä milloin sitä voi jou-
tua tekemään ja miten se tehdään. Asiakkaan poistaminen ja näytöksen keskeyttäminen vaatii 
paljon aktiivista tarkkailua, jotta kyseiset toimenpiteet osataan tehdä oikeaan aikaan. Päivän 
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aikana kerrataan vielä edellispäivän asioita, tutustutaan yritysmyyntitapahtumien järjestelyi-
hin sekä kerrataan teatterin poistumisteiden sijainnit ja reitit. 
 
Olen hyödyntänyt kummassakin perehdytysohjeessa niin työturvallisuuslakia (Työturvallisuus-
laki 2002), pelastuslakia (Pelastuslaki 2011) ja palomestarin haastattelua (liite 1). Työturvalli-
suuslain kohdista olen ottanut huomioon työntekijän yleiset velvollisuudet (18§), vikojen ja 
puutteellisuuksien  poistaminen ja niistä ilmoittaminen (19§) sekä työvälineiden ja vaarallisen 
aineiden käyttö (21§). Pelastuslain kohdista olen hyödyntänyt yleinen toimintavelvollisuus (3§) 
ja huolellisuusvelvollisuus (4§). 
 
4.3 Turvallisuuskoulutuksen esitysmateriaali 
 
Esitysmateriaali (liite 5) koostuu 32:sta diasta sekä 1-2:sta kouluttajan vapaasti valitsemasta 
poikkeusilmoitusraportista. Kouluttaja käy esitysmateriaalin läpi ohjeen mukaisesti. Turvalli-
suuskoulutuksen esitysmateriaali koostuu seuraavista osista: tavoitteet, sisältö, turvallisuus 
Finnkinolla, työntekijän vastuu, näytösten turvallisuus, turvallisuusohjeet, pelastussuunnitel-
ma, radiopuhelimien käyttö ja koodit, poikkeusilmoitus sekä kertaus. Rakensin diaesityksen 
sisällön ja diojen ulkoasun Kupiaksen ja Kosken  (2012, 76-79) mallien mukaisesi. Panostin 
enemmän visuaalisuuten kuin tekstin määrään, jotta esitys olisi mielenkiintoisempi kuulijoil-
le. Esitys sisältää myös erilaisia ”pähkinöitä”, joiden tarkoituksena on herättää keskustelua 
pienten kysymysten kautta. Halusin korostaa Rauste-Von Wrightin ym. mukaisesti (2003, 61) 
vuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa. Osallistuja voi tuoda omia näkemyksiä asioista ja 
nämä näkemykset voivat auttaa muita oppimisessa sekä muut voivat oppia hänen näkemyksis-
tään. 
 
4.3.1 Tavoitteet, sisältö ja vastuut 
 
Tavoitediaa suunnitellessa otin huomioon oppimisen tärkeyden. On tärkeää huomioida, että 
koulutuksen tarkoituksena ei ole vain opettaa työntekijöitä toimimaan tietyllä tavalla, vaan 
myös omaksumaan uudenlaista ajattelumallia (Kupias & Koski 2012, 17). Tämä on tietenkin 
hankalampaa ja edellyttää tavoitteiden sitomista tiukasti käytännön hyötyihin työntekijän 
näkökulmasta. Rauste-Von Wright, Von Wright ja Soini (2003,78) ovat todenneet, että aikuis-
ten motivaatio oppimiseen on suurempi, jos he kokevat saavansa siitä välitöntä hyötyä. Näin 
ollen kouluttajien tulee käyttää aikaa tavoitteiden läpikäyntiin, jotta osallistujat ymmärtävät 
koulutuksesta saadun hyödyn. Tämän vuoksi laadin koulutukselle neljä selkeää tavoitetta – 
kouluksen jälkeen elokuvateatterityöntekijä: tuntee vastuunsa turvallisuusasioissa, tietää tur-
vallisuusohjeien keskeisen sisällön, osaa toimia erilaisissa poikkeustilanteissa sekä osaa tun-
nistaa teatterinsa vaaroja ja riskejä. 
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Koulutuksen sisällön valinnassa pidin mielessä osallistujen oppimisen tärkeyttä, sillä sisällön 
on tarkoitus palvella osallistujia (Kupias & Koski 2012, 53). Tämän vuoksi päädyin aiemmin 
esitettyyn sisältöön. Toki sisällön valintaan vaikutti Kinopalatsin tarpeet ja toiveet, mutta 
ensisijalla olivat osallistujien saama hyöty. 
 
Turvallisuus Finnkinolla –osio alkaa herättelevällä kysymyksellä ”Mitä haluamme suoja-
ta/turvata Finnkinon elokuvateatterissa?”, johon osallistujat saavat hetken miettiä vastausta. 
Kysymyksellä haetaan suojeltavia arvoja, jotka ohjaavat turvallisuustoimintaa Finnkinolla. 
Samassa diassa tarkennetaan vielä, että turvallisuustoiminta tähtää onnettomuuksien, tapa-
turmien ja muiden poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn. 
 
Seuraavat kolme diaa käsittelevät  työntekijän vastuita turvallisuuden näkökulmasta elokuva-
teatterissa. Ensimmäisessä diassa on suora lainaus Finnkino Oy:n turvallisuuspolitiikasta, jossa 
on selostettu teatterissa ja pääkonttorilla työskentelevien henkilöiden velvollisuudet. Velvol-
lisuudet koostuvat kolmesta eri kohdasta: turvallisuusohjeisiin tutustuminen ja niiden noudat-
taminen, aktiivinen työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehtiminen sekä ilmoi-
tusvelvollisuus esimiehellä turvallisuutta vaarantavista seikoista. Toisessa diassa esitellään 
Pelastuslain (2011) antamat velvollisuudet: yleinen toimintavelvollisuus (3§) ja huolellisuus-
velvollisuus (4§). Kolmannessa diassa esitellään Työturvallisuuslain (2002) antamat velvolli-
suudet: työntekijän yleiset velvollisuudet (18§) sekä vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen 
ja niistä ilmoittaminen (19§). Toisen ja kolmannen dian tarkoitus on kertoa osallistujalle, että 
Finnkinon turvallisuustoiminta noudattaa ajankohtaista lainsäädäntöä sekä valottaa enemmän 
työntekijälle hänen omia velvollisuuksiaan. 
 
Näytösten turvallisuudesta kertovassa diassa kerrotaan salien ovien lukitsemisen tärkeydestä 
sekä lipun tarkastamisen sisällöstä ja huomiokohdista. Diassa on myös yksi pähkinä, jossa ky-
sytään ”Mitä tekisit, jos näkisit salin oven olevan kiilattu auki?”. Pähkinän vierestä löytyy 
myös kysymykseen liittyvä kuva, jonka tehtävä on havainnoillistaa kysymystä sekä siirtää osal-
listujien ajattelu elokuvateatterimaailmaan. 
 
4.3.2 Turvallisuusohjeet 
 
Turvallisuusohjeet-osio koostuu yleisestä diasta sekä rahankäsittelyohjeista, uhkaavista tilan-
teista ja häiriökäyttäytymisestä, näpistyksestä, ryöstöstä, toimintaohjeista, kun elokuvaa ku-
vataan salissa, ampumavälikohtauksesta, pommiuhkauksesta sekä tuntomerkeistä. Turvalli-
suusohjeiden yleisessä diassa kerrotaan turvallisuusohjeiden tarkoituksesta sekä niiden tuo-
mista hyödyistä. Diassa on myös kuvio, joka kuvaa aikaista reagointia epäkohtiin, joko suoras-
ti tai epäsuorasti. Dian alareunasta löytyy myös pähkinä, jossa kysytään ”Miten voit vaikuttaa 
turvallisuusohjeiden sisältöön?”. Pähkinän tarkoituksena on herätellä osallistujia raportoi-
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maan teatterin turvallisuusuhkista ja –riskeistä, jotta jatkossa niitä voidaan ennaltaehkäistä 
tai niihin osataan  antaa valmiudet. 
 
Rahankäsittelyohjeiden ensimmäisen dian lavastettu kuva herättää keskustelua aiheesta, jon-
ka jälkeen siirrytään seuraavaan diaan, jossa on kerrottu tärkeimpiä rahankäsittelyohjeita. 
Diasta löytyy myös pähkinä, jossa kysytään ” Rikot asiakkaalle 100e setelin ja myöhemmin 
havaitaan, että se on väärennetty. Kuka on vastuussa?”. Tällä on taas tarkoitus saada osallis-
tujia miettimään seurauksia, joita voi aiheutua, kun ei noudateta turvallisuuohjeita. Diassa-
kerrotaan myös, että lisätietoa väärennetyistä maksuvälineistä löytyy Finnkinon sisäisiltä si-
vuilta, Screeniltä. 
 
Uhkaavien tilanteiden ja häiriökäyttäytymisen ensimmäisen dian kolme erilaista lavastettua 
kuvaa herättävät ajatuksia, että miten voisi toimia erilaisissa tilanteissa ja ovatko ne edes 
uhkaavia tilanteita. Tarkoituksena on selventää, että eri ihmiset voivat kokea erilaiset tilan-
teet uhkaavaksi sekä rauhallinen tilanne voi toisinaan muuttua nopeastikin uhkaavaksi. Seu-
raavan dian kuvio selventää oikeaa toimintamallia, kun työntekijä havaitsee epäilyttävän asi-
akkaan. Työterveyslaitos  korostaa myös, että työntekijän tulisi pysyä uhkatilanteessa rauhal-
lisena ja pyytää paikalle apua mahdollisimman pian (Miten toimia uhkatilanteessa 2010). Dian 
pähkinässä puolestaan kysytään ”Mitä voisit tehdä, kun epäilyttävä tai häiritsevä asiakas läh-
tee pois tiloista?”. Tällä pähkinällä on tarkoitus luoda kuva turvallisuustoiminnasta, joka on  
yhteistyössä kiinteistön muiden toimijoiden kanssa. 
 
Näpistyksen ensimmäisen dian lavastettu kuvaa herättää keskustelua osallistujissa sekä he 
voivat kertoa samalla, että mitä he tekisivät vastaavassa tilanteessa. Keskustelun jälkeen siir-
rytään seuraavaan diaan, jossa kuvio kuvastaa oikeaa toimintamallia näpistystilanteeseen. 
Diassa myös korostetaan erityisesti työturvallisuutta, sillä työntekijän ei ole tarkoitus vaaran-
taa omaa tai muiden turvallisuutta näpistystilanteessa. Tämän vuoksi diasta löytyy myös päh-
kinä, jossa kysytään ”Mitä jos näpistelijä on liian vaarallinen kiinniotettavaksi?”. Tarkoitukse-
na on selventää, että tilanteet ovat erilaisia ja työntekijän täytyy osata ajatella itse tilan-
teessa, että miten tulisi toimia. Toimintamallin toimii toiminnan selkärankana, mutta sitä ei 
pidä kaikissa tapauksissa noudattaa orjallisesti. 
 
Ryöstön ensimmäisessä dian lavastetussa kuvassa kuvataan ryöstötilannetta ja tarkoitus on 
saada osallistujat miettimään tilanteen vakavuutta. Keskusteluiden jälkeen siirrytään seuraa-
vaan diaan, jossa on taas kuvattu toimintamalli ryöstötilanteeseen. Kuviossa on selostettu 
selkeästi oikea toimintamalli, jossa painotetaan omaa ja muiden turvallisuutta. Dian pähki-
nässä kysytään ”Miksi jokaisen silminnäkijän tulee kirjata tuntomerkit ylös itsenäisesti?”. Ky-
symyksellä halutaan saada osallistujat eläytymään tilanteeseen ja miettimään itse. Yleensä 
mat ahaa-elämykset pysyvät muistissa paremmin kuin toisen sanomat asiat. 
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Toimintaohjeet, kun elokuvaa kuvataan salissa –dia kertoo kuvion kautta oikean toiminta mal-
lin tilanteeseen. Ohjeissa korostuu se, että työntekijän on itse käytävä varmistamassa tai te-
kemässä havainto asiasta, jotta toiminnassa voidaan edetä. Tämä toimintamalli on suhteelli-
sen selvä ja yksiselitteinen, joten se antaa eväät vastaavanlaisiin tilanteisiin. Diassa koroste-
taan myös, että lähtökohtaisesti elokuvien kaikenlainen tallentaminen on rikos. 
 
Ampumavälikohtausdian sisältö etenee tuttuun tapaan oikean toimintamallin kuvion mukai-
sesti. Diassa korostetaan niin salien ovien lukitsemisen tärkeyttä sekä kyseisten tapahtumien 
harvinaisuutta. Finnkinon turvallisuustoiminta seuraa kuitenkin maailman tapahtumia, joten 
tähän täytyy myös osata valmistautua. Dian pähkinässä kysytään ”Olet myymälässä kassalla, 
kun ammuskelu alkaa. Mitä teet?”. Tarkoituksena on kannustaa osallistuja suorittamaan mie-
likuvaharjoitteita niin tästä osiosta kuin myös muista. Etukäteen omassa päässä harjoiteltu 
asia helpottaa toimintaa oikeassa tilanteessa, sillä oikeassa tilanteessa täytyy toimia nopeas-
ti. 
 
Pommiuhkauksen diassa luetellaan asiat, joihin uhkauksen vastaanottajan tulisi saada selvyys. 
Esimerkkinä voi olla kysymys ”Missä pommi on?”. Kysymysten lisäksi diasta löytyy toiminta-
malli tilanteeseen. Diassa muistutetaan pysymään rauhallisena ja ystävällisenä, jotta tilanne 
ei pahenisi nopeammin. Diassa on myös pähkinä, jossa kysytää ” Mitä voit tehdä, jos henkilö 
tekee pommiuhkauksen kasvotusten?”. Pähkinälle korostetaan tuntomerkkien tärkeyttä. Tun-
tomerkkien avulla saadaan epäilty nopeammin kiinni. 
 
Tuntomerkkidiaan valitsin piirretyn hahmon, jolla on työvaatteet päällä. Tarkoituksena on 
pitää koulutus edelleen mielenkiintoisena eikä liian vakavana, vaikkakin painavista asioista on 
kyse. Diassa kerrotaan nuolien avulla, mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Listasta löytyy 
esimerkiksi hiusten väri ja malli sekä pituus. 
 
4.3.3 Pelastussuunnitelma ja paloturvallisuus 
 
Pelastussuunnitelma osio koostuu yleisestä diasta, paloturvallisuudesta, kulkureiteistä, toi-
minnasta tulipalon sattuessa, elokuvateatterin evakuoinnista ja hätäilmoituksen tekemisestä. 
Yleinen dia kertoo yleisesti pelastussuunnitelman sisällöstä, joka pohjautuu Pelastuslakiin 
(2011, 15§). Diassa on myös pähkinä, jossa kysytään ”Mistä löydät teatterisi pelastussuunni-
telman?”. Tarkoituksena on selvittää, että ovatko osallistujat lukeneet suunnitelman läpi ai-
kaisemmin, kun siihen oli varattu aikaa. 
 
Paloturvallisuusdiassa kerrotaan, että tulipalon syttyminen elokuvateatterissa on yksi Kinopa-
latsin suurimmista riskeistä, mikä antaa perustelun tälle dialle. Dian keskellä on kysymys ”Mi-
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tä tärkeitä paloturvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyviä perusasioita sinun pitää tuntea 
elokuvateatterissasi?”. Kysymyksellä muistutetaan osaltaan perehdytyksessä läpikäytyjä asioi-
ta sekä kerrataan Kinopalatsin pelastussuunitelman sisältöä. Uudet työntekijät saavat myös 
lisää tietoa paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. 
 
Kulkureitit-dian pääsanoma on, että kulkureittien tulee olla esteettömiä. Diassa on myös lue-
teltu erilaisia teatterista löytyviä kulkureittejä. Diasta löytyy myös lyhyt listaus mahdollisista 
esteistä kulkureiteillä. Diassa on myös lavastettu kuva ja pähkinä, jossa kysytään ”Mitä tekisit 
kuvan tilanteessa?”. Kuvassa on kaksi tuolia ja pöytä hätäpoistumistien edessä. Pähkinä ja 
kuva havainnollistavat dian sanomaa vielä vahvemmin osallistujille, jotta asia jäisi hyvin 
muistiin. Oman työkokemukseni pohjalta Kinopalatsissa, voin sanoa tämän dian sisällön olevan 
yksi ongelma teatterissamme, joka toistuu aika ajoin. Dian tarkoituksena on valistaa osallistu-
jia esteiden vaarallisuudesta niin poikkeustilanteissa kuin myös tavallisissa olosuhteissa. 
 
Toiminta tulipalon sattuessa –diassa kuvataan oikea toimintamalli kyseiseen tilanteeseen: pe-
lasta, hälytä, sammuta, rajoita ja opasta. Toimintamalli on suoraan otettu Finnkinon omista 
ohjeista sekä se noudattaa myös Satakunnan pelastuslaitoksen antamia ohjeita (Toimintaohje 
tulipalon sattuessa 2011). Haastattelemani palomestari (liite 1), joka edustaa Keski-
Uudenmaan pelastuslaitosta, sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (Tulipalon sattuessa 2012) 
ovat sitä mieltä, että tilanteessa pitäisi pyrkiä ensin sammuttamaan ja sitten vasta hälyttä-
mään apua. Itse olen huomioinut kummatkin näkökulmat diassa nuolilla. Kouluttajan tehtävä-
nä on selventää, että järjestyy riippuu aina tilanteesta. Diassa huomautetaan, että tarkem-
mat ohejsitukset käydään läpi erillisessä poistumisharjoituksessa ja alkusammutuskoulutuk-
sessa. Dian läpikäynnin aikana osallistujille muistutetaan, että älä vaaranna omaa henkeäsi 
toiminann aikana. 
 
Elokuvateatterin evakuointi –diassa käydään evakuointia läpi yksinkertaisen toiminmallikuvion 
kautta. Toimintamalli etenee seuraavanlaisesti: myynnin lopettamine ja kassojen sulkeminen, 
tiedottaminen/evakuointi saliessa, asiakkaiden opastas ja rauhoittaminen sekä lopuksi asiak-
kaiden opastus taksin tiloihin. Toimintamallin aikana huomautetaan osallistujille, että evaku-
ointia voidaan joutua suorittamaan erinäisistä syistä ja tällöin evakuointi voi olla luonteeltaan 
hieman erilainen. Osallistujille selvennetään myös, että esimies ja viranomaiset antavat tilan-
teen aikana lisäohjeita, joita tulee noudattaa. Dian pähkinässä kysytään ”Mitä reittiä pitkin 
evakuoisit asiakkaita, jos myymälään vievät portaat eivät olisi käytössä?”. Pähkinällä testa-
taan osallistujien tietoutta eri poistumisreiteistä, joita on käyty läpi perehdytyksen yhteydes-
sä. Samoin osallistujat pääsevät tekemään mielikuvaharjoitetta kyseisestä tilanteesta, joka 
auttaa työntekijää toimimaan rauhallisesti ja varmasti oikeassa tilanteessa. 
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Hätäilmoituksen tekeminen –dia käsittelee yleisesti soittamista numeroon 112. Diassa on ker-
rottu minkälaisiin kysymyksiin soittajan tulisi antaa vastaus. Kysymyksiä on avattu lyhyesti, 
että minkälaista tietoa sinulta odotetaan. Hälytyskeskuksesta osataan kyllä kysyä kysymykset, 
mutta työntekijöiden olisi hyvä tietää minkälaisiin asioihin häneltä odotetaan vastauksia. 
Osallistujille muistutetaan myös, että tapaturmapaikalle pitää järjestää myös opastus. Yleen-
sä tämä tarkoittaa, että jonkun/joidenkin työntekijöiden tai mahdollisesti asiakkaiden tulee 
mennä uloskäyntien luokse odottamaan apua ja opastamaan heidät oikeaan paikkaan. 
 
4.3.4 Lisäohjeet 
 
Radiopuhelimien käyttö ja koodit –diassa käydään lyhyesti läpi radiopuhelimen käyttäminen 
elokuvateatterissa sekä käytössä olevat koodit ja niiden sisältö. On tärkeää selventää osallis-
tujille, miksi koodeja käytetään, jotta he sitoutuvat käyttämään niitä myös jatkossa. Koodit 
löytyvät jokaiselta työntekijältä erillisellä lapulla sekä ne löytyvät Screeniltä. 
 
Poikkeusilmoituksen diassa käydään läpi 4K’s-järjestelmää, jonka kautta Kinopalatsissa täyte-
tään poikkeusilmoitukset. Dian yhteydessä kerrotaan, milloin niitä täytetään ja kuka täyttää. 
Diassa on myös kerrottu ohjeet järjestelmän käyttöön ja ilmoituksen täyttöön. Dian yhteydes-
sä kouluttaja näyttää osallistujille ilmoituksen täytön kyseisten ohjeiden mukaan, jotta osalli-
tuvat näkevät ilmoituksen täyttämisen helppouden. Tarkoituksena on saada useampia poikke-
usilmoituksia Kinopalatsin teatterista, jotta jatkossa osataan valmistautua havaittuihin uhkiin 
ja riskeihin. Myös Työterveyslaitos toteaa poikkeusraporttien olevan yksi työturvallisuuden 
johtamisen työkaluista. Ilman raportteja johtamisesta puuttuu tarvittava työkalu, mikä vuo-
rostaan vaikeuttaa työturvallisuuden johtamista (Työolojen seuranta ja mittaaminen 2010). 
Dian pähkinässä kysytään ”Mitä hyötyä on täyttää poikkeusilmoituksia?”. Kysymyksen tarkoi-
tuksena on selventää osallistujille, että miksi niitä täytetään. Samalla lisätään ilmoitusten 
määrää sekä työntekijöiden halukkuutta kiinnittää huomiota teatterissa tapahtuviin asioihin. 
 
Kertausdiassa kerrotaan lisäohjeita löytyvän Screeniltä Turvallisuus-osiosta. Samoin osallistu-
jia kannustetaan turvallisuusohjeiden ja pelastussuunnitelman säännölliseen läpikäyntiin. Mie-
likuvaharjoitteiden hyötyä on mainostettu eri diojen pähkinöiden kautta, mutta tässä diassa 
muistutetaan vielä kyseinen asia osallistujille. Lopuksi osallistujille korostetaan rohkeutta 
puuttua havaittuihin epäkohtiin, mikä onnistuu vain aktiivisella ympäristön valvonnalla. Osal-
listujalla on myös velvollisuus ilmoittaa esimiehelle kaikista teatterin turvallisuutta vaaranta-
vista epäkohdista. Tässä myös muistutetaan, että turvallinen työympäristö on kaikkien etu – 
työntekijöiden ja asiakkaiden. 
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4.4 Turvallisuuskoulutuksen ohje kouluttajalle 
 
Turvallisuuskoulutuksen ohje kouluttajalle (liite 6) on kolmen sivun mittainen apuväline Kino-
palatsin esimiehelle, joka valmistautuu kaksituntisen turvallisuuskoulutuksen pitämiseen. Oh-
jeen ensimmäisellä sivulla kerrotaan yleisiä ohjeita koulutuksesta. Esimerkiksi kouluttajaa 
ohjesitetaan pitään yksi 10-15 minuutin tauko koulutuksen puolivälissä, jotta osallistujat jak-
savat keskittyä ja oppia (Kupias & Koski 2012, 58). Ohjeessa on myös ohjeistettu kouluttajaa 
ottamaan keskusteluiden johtajan rooli, jotta keskustelut eivät mene ohi aiheesta tai kestä 
liian kauan. Kouluttajaa ohjeistetaan myös valitsemaan 1-2 case-tapausta omasta teatteris-
taan ja tällä tarkoitan, että kouluttaja käy turvallisuuskoulutuksen aiheisiin liittyviä poikkeus-
ilmoituksia läpi osallitujien kanssa. Tällä tavalla lisätään koulutuksen mielenkiintoa ja hyöty-
jen siirtämistä omaan työskentelyyn samassa teatterissa. Kouluttajan tulee kerätä myös osal-
listujilla palaute erillisellä lomakkeella, josta enemmän kappaleessa ’Turvallisuuskoulutuksen 
palautelomake’. 
 
Seuraavalla kahdella sivulla on eritelty taulukon muotoon, että mitä kouluttajan tulee kertoa 
mistäkin diasta. Laadin diat sellaisiksi, että kouluttajan ei tarvitsisi kertoa kovinkaan paljona 
ylimääräistä asiaa ulkomuistista. Näin ollen tämän ohjeen pituus ei paisunut liian suureksi. 
Halusin pitää tämän ohjen apuvälineenä, en useamman kymmenen sivun mittaisena manuaa-
lina. 
 
Taulukko on jaettu kahteen sarakkeeseen: aihealue ja huomiot. Aihealueen alla on dian aihe-
alueen nimi ja huomioiden alapuolella on ohjeistus aihealueen kouluttamiseen (taulukko 1). 
Esimerkiksi tavoitteiden kohdalla lukee, että tavoitteet pitää käydä huolella läpi kohta koha-
dalta, jotta  osallistujat ymmärtävät koulutuksen tuoman hyödyn. 
 
Aihealue Huomiot 
Tavoitteet 
 
Käy tavoitteet huolella läpi kohta kohdalta. On tärkeää, 
että osallistujat ymmärtävät koulutuksen tuoman hyödyn. 
Näin ollen he kiinnostuvat koulutuksen sisällöstä. 
Sisältö Käy koulutuksen sisältö läpi aihealueittain, mutta älä käy-
tä liikaa aikaa tämän dian läpikäymiseen. 
Taulukko 1 Esimerkki kouluttajan ohjeesta 
 
4.5 Turvallisuuskoulutuksen palautelomake 
 
Palautelomakkeen (liite 7) suunnittelussa hyödynsin Kupiaksen ja Kosken (2012, 180–182) nä-
kemyksiä. Ensinnäkin palautelomakkeessa huomioidaan tavoitteiden toteutuminen, sillä on 
tärkeää tietää pystyttiinkö lunastamaan koulutuksen alussa annetut lupaukset. Lomakkeessa 
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kysytään myös mitä osallistuja piti koulutuksesta yleisesti ottaen sekä mitä hän oppi koulutuk-
sesta. Olin myös Kupiaksen ja Kosken kanssa samoilla linjoilla siitä, että osallistujilta voi saa-
da arvokkaita kehitysideoita, joten niitä on myös hyvä kysyä erikseen. Lomakkeen loppuun 
jätin pienen avoimen tilan, johon osallistuja voi kommentoida mitä haluaa. Osa lomakkeen 
kysymyksistä arvioidaan asteikolla 1-5 ja osa on kirjallisia. Tällä tavalla palautelomake ei ole 
liian raskas täytettäväksi. 
 
Lomakkeen alussa täytetään koulutuksen päivämäärä ja kouluttajan nimi, jotta tiedetään 
myös myöhemmin milloin koulutus järjestettiin ja kuka toimi kouluttajana. Ensimmäisessä 
osiossa on viisi väittämää, joita arvioidaan asteikolla 5 samaa mieltä ja 1 eri mieltä. Sovelsin 
tässä Kupiaksen ja Kosken laatimaa kuviota (2012, 181). Viiden väittämän jälkeen on kaksi 
sanallista kysymystä ja lopuksi vapaa sana –kohta, johon voi kirjoittaa mitä haluaa. 
 
Osallistujat arvioivat koulutuksesta väittämien kautta tavoitteiden toteutumista, oppiko siitä 
jotain uutta, suoriutuiko kouluttaja hyvin tehtävästään, onnistuiko koulutustapahtuma hyvin 
ja koettiinko koulutus hyödylliseksi. Numeeriset arvot auttavat myös kouluttajaa ja Kinopalat-
sia mittaamaan koulutusten tasoa, että lisääntyykö esimerkiksi koulutusten hyödyllisyys kou-
lutustapahtumien määrän kasvaessa. Viiden numeron asteikko antaa myös tarkemman tulok-
sen kuin esimerkiksi kolmen. Tässä on mahdollista jokseenkin samaa tai eri mieltä ilman, että 
on täysin jommassakummassa äärilaidassa. 
 
Kirjallisissa kysymyksissä kysytään ’Mitä hyvää koulutuksessa/kouluttajassa oli?’ sekä ’Mitä 
parannettavaa koulutuksessa/kouluttajalla oli?’. Ensimmäinen kysymys antaa positiivista pa-
lautetta niin koulutuksesta kuin myös kouluttajasta. Tämä auttaa kertomaan kouluttajalle, 
että mitä tuli tehtyä hyvin. Toinen kysymys antaa, toivon mukaan, rakentavaa palautetta. Sen 
avulla voidaan kehittää koulutuksen sisältöä sekä kouluttajan omia kouluttajataitoja 
 
5 Arviointi 
 
Olen arvioinut opinnäytetyötäni eri näkökulmista. Ensinnäkin arvioin työn totetutumista pun-
nitsemalla sen vahvuuksia ja ongelmia. Niiden jälkeen laadin kehitysehdotuksia liittyen omaan 
työskentelyyn ja opinnäyteytön tuotoksiin. Toiseksi arvioin omaa oppimistani koko prosessin 
läpi. 
 
Arviointi ei aina ole niin helppoa, mutta yritin pysyä mahdollisimman objektiivisena. Pidän 
itseäni suhteellisen itsekriittisenä ihmisenä, mutta mielestäni suoriuduin kuitenkin opinnäyte-
työstäni kunniakkaasti. Jälkeenpäin on kuitenkin helpompaa arvioida omia tekemisiä, varsin-
kin jos työskentelyn ja arvioinnin välissä on enemmän aikaa. Tällä kertaa suoritin arvioinnin 
heti työskentelyn perään. 
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Olen arvioinut omaa oppimistani koko opiskeluni läpi niin opintojaksoilla kuin työharjoitteluis-
sa ja silti opin lisää tämän opinnäytetyön yhteydessä. Erityisesti kehitystä tapahtui koulutus-
puolella, sillä mallin painopistekin on koulutuksissa. Kasvoin myös projektin edetessä oman 
alani asiantuntijana.  
 
5.1 Opinnäytetyön toteutuminen 
 
Opinnäytetyö onnistui ainakin osittain tavoitteissaan. Turvallisuuskoulutusmalli kehitti Kino-
palatsin turvallisuutta sekä yhdenmukaisti turvallisuuskäytäntöjä. En pysty vielä vastaamaan, 
että kuinka paljon se kehitti, mutta aika näyttää. Ennaltaehkäisevän turvallisuuskulttuurin 
vahvistamiseen en osaa vielä sanoa mitään, sillä turvallisuuskulttuurin muutokset tapahtuvat 
pitkällä aikavälillä. Mikäli turvallisuuskoulutusmallia käytetään orjallisesti 1-2 vuoden ajan, 
voidaan havaita selkeitä muutoksia nykytilaan. 
 
Opinnäytetyön vahvuudet ja ongelmat kuvastavat hyvin sen toteutumista. Suurimpana ahvuu-
tenani oli aiempi työkokemus ja suurimpana ongelmana ajankäyttö. Kokonaisuudessaan opin-
näytetyö täytti tehtävänsä. 
 
Turvallisuuskoulutusmalli sopii hyvin Kinopalatsin toimintamalleihin. Yksinkertaisuutensa pe-
rusteella se on helppo sisäistää sekä sen sisältöä voi helposti muokata. Esimiehillä on myös 
suuret työtaakat, joten mallin helppo sisäistäminen ei tuota liikaa ylimääräistä työsarkaa. Se 
on loppujen lopuksi kiinni Kinopalatsin esimiehistä, että kuinka orjallisesti he haluavat sitä 
noudattaa. 
 
5.1.1 Vahvuudet 
 
Ainakin yksi suurimmista vahvuuksistani oli se, että olen työskennellyt Finnkinolla jo useam-
man vuoden ajan. Olen tehnyt niin myyntitöitä kuin myös aulatöitä. Olen työskennellyt muu-
tamassa eri teatterissa sekä olen myös kouluttanut työntekijöitä Finnkinolla, joten olen saa-
nut paljon kontaktipintaa yrityksen toimintaan. Tiedän minkälaisia töitä elokuvateatterityön-
tekijät tekevät sekä olen saanut turvallisuusalan koulutusta Laureassa, mikä antaa loistavat 
eväät kehittää niin Kinopalatsin kuin myös Finnkinon turvallisuutta. Tämä vahvuus näkyy tä-
män opinnäytetyön tuotoksissa. 
 
Turvallisuuskoulutusmalli on tehty yksinkertaiseksi, jotta kaikki ymmärtävät sitä. Pidin työs-
kentelyn aikana myös mielessä, että mallia voidaan myös hyödyntää tulevaisuudessa muissa 
teattereissa, mikäli malli luo hyviä tuloksia Kinopalatsissa. En kuitenkaan tehnyt paketista 
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liian universaalia, että olisin uhrannut turvallisuusohjeiden tarkkuuden sen vuoksi. Turvalli-
suuskoulutusmalli on nykyisessä muodossaan kuitenkin tarkoitettu vain Kinopalatsille. 
 
Turvallisuuskoulutuksen ehdoton vahvuus on se, että kuka tahansa esimiehistä voi sen pitää 
sekä tulee todellisten tarpeiden pohjalta. Turvallisuusohjeita ei ole aikaisemmin käyty samas-
sa mittakaavassa yhdessä läpi, joten työntekijöiden turvallisuusvalmiudet tulevat kasvamaan 
koulutuksen johdosta. Koulutuksen esitysmateriaali on myös hyvin monipuolinen, sillä siellä 
on paljon kuvia lavastetuista tilanteista Kinopalatsin tiloissa. Se lisää koulutuksen mielenkiin-
toisuutta ja vastaavasti edesauttaa osallistujien oppimista. 
 
5.1.2 Ongelmat 
 
Kohtasin muutamia ongelmia opinnäytetyön edetessä. Yksi niistä oli ajankäyttö. Aloitin työs-
kentelyn hyvissä ajoin, mutta materiaalin keräämisessä ja läpikäynnissä kului yllättävän pal-
jon aikaa. Samoin kaikkien tuotoksien tekemiseen kului aikaa. Esimerkiksi turvallisuuskoulu-
tusmallin kaavion ja sen selosteen tekeminen kesti muutaman päivän. Tarkoituksena oli kui-
tenkin saada hyödyllinen ja ammattimainen työkalu turvallisuusasioiden kouluttamiseen Hel-
singin Kinopalatsille. Opinnäytetyön viimeinen kuukausi meni kuin siivillä. Tekemistä riitti, 
mutta tekeminen oli kuitenkin mielekästä. 
 
Toinen ongelma oli materiaalin laajuus. Turvallisuudesta löytyy yllättävän paljon tietoa eri 
paikoista – kirjoista, lehdistä, Internetistä ja alan ammattilaisilta. Itse päätin hyödyntää eri-
laisia lähteitä ja uskon, että se näkyy myös tuotoksissani. Esimerkiksi olisin voinut laittaa 
kahden tunnin kestoiseen turvallisuuskoulutukseen huomattavasti enemmän tietoa, mutta 
paketista olisi tullut lopulta liian tuhti varsinkin kahteen tuntiin. 
 
Edellä mainittujen ongelmien lisäksi en havainnut ainakaan muita suuria ongelmia. Sain työs-
kentelyssä aika vapaat kädet, mikä ei aiheuttanut kommunikaatio-ongelmia Finnkinon välillä 
tai kääntänyt opinnäytetyön suuntaa kesken kaiken. Muutamaa edellä mainittua ongelmaa 
lukuun ottamatta, työskentely sujui ongelmitta. 
 
5.1.3 Kehitysehdotukset 
 
Jos tekisin tämän opinnäytetyön uudestaan, muuttaisin muutamia asioita. Ensinnäkin kiinnit-
täisin ajankäytöön enemmän huomiota. Laatisin alussa tarkemman aikataulun, että mitä teen 
milloinkin. Näin ollen työ etenisi jaksottain eikä tuli erikoisempia pyrähdyksiä prosessin aika-
na. Aikataulun tärkeys projektityöskentelyssä korostui ja uskon, että muistan sen jatkossa. 
Sain myös Kinopalatsin esimiehiltä ja Finkkinon turvallisuuspäälliköltä kehitysehdotuksia. 
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Seuraavalla kerralla pitäisin myös tarkempaa lukupäiväkirjaa, jossa olisi tärkeitä pointteja 
nostettuna eri lähdemateriaaleista. Niin kirjoittaminenkin olisi jatkossa sujuvampaa ja nope-
ampaa. Tällöin aikaa voisi siirtää kirjoittamisesta vaikkapa lisää materiaalin läpikäyntiin. Läh-
demateriaalien kasvaessa kasvaa myös itse työn uskottavuus. Voisin myös perustella enemmän 
turvallisuusohjeiden sisältöjä myös muilla materiaaleilla, jotta se antaisi itsestäni vielä asian-
tuntevamman kuvan. 
 
Otin työssäni huomioon pelastuslaitoksen näkemyksen, joten olisin voinut myös lähetää sa-
mankaltaisen kyselyn myös poliisille. Tällöin olisin saanut myös poliisin näkemystä rikosturval-
lisuusasioihin niitä käsitteleviin ohjeisiin. Asia kävi aiemmin mielessä, mutta päätin kuitenkin 
hylätä sen ja keskittyä muihin asioihin. 
 
Turvallisuuskoulutuksen sisältöä voisi jatkossa kehittää muuntamalla osan esitysmateriaalin 
toimintamalleista ”filmipätkiksi”. Näitä voisi olla esitysmateriaalin yhteydessä, mikä toisi li-
sää monipuolisuutta koulutustapahtumaan. ”Filmipätkässä” voisi olla lavastettu tilanne eloku-
vateatterista ja siinä työntekijät toimisivat oikealla tavalla kyseisessä tilanteessa, esimerkiksi 
evakuoinnissa. Tämä kuitenkin vaatisi suhteellisen paljon resursseja, mutta mikäli ”filmipät-
kä” tehtäisiin laadukkaasti, saataisiin siitä myös paljon hyötyä. 
 
Kinopalatsin antamat kehitysehdotukset olivat, että esitysmateriaalin ’pähkinöiden’ vastauk-
set voisivat olla kirjoitetussa muodossa kouluttajan ohjeessa. Samoin Kinopalatsissa koettiin, 
että perehdytysohjeet voisivat kuitenkin olla paremmat jos ne olisi jaettu vain kolmeen osi-
oon: aamuvuoro, päivän aikana ja iltavuoro. Tällöin uudelle työntekijälle annetun tiedon jak-
sottaminen eri päiville jäisi kokonaan perehdyttäjän omalle vastuulle, jolloin tietoa voidaan 
antaa liikaa kerralla. 
 
Vastaavasti turvallisuuspäällikön kehitysehdotukset liittyivät vastuukysymyksiin työntekijän ja 
esimiehen välillä sekä koulutustietojen kirjaamiseen. Turvallisuuspäällikön mielestä viallisista 
laitteista tai muista epäkohdista ilmoittaminen voisi olla suuremmassa roolissa perehdytykses-
sä. Tarkoituksena olisi saada nopeasti tietoa oikealle taholle mahdollisista epäkohdista, jotta 
niihin voidaan myös puuttua ajoissa. Samoin turvallisuuspäällikkö näki, että koulutusteitojen 
kirjaaminen olisi pakollista esimiehille. Finnkinolta löytyy oma järejstelmä, johon voi helposti 
kirjata työntekijöiden koulutustiedot. Tällöin esimiehet olisivat tietoisia jokaisen työntekijän-
sä turvallisuustaidoista ja –tietoudesta. 
 
5.2 Oma oppiminen 
 
Mainitsin jo aikaisemmin, että olen työskennellyt Finnkinolla jo jonkin aikaa, mutta silti tä-
män projektin aikana opin lisää uutta. Opin lisää itse yrityksestä, mutta vieläkin enemmän 
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turvallisuudesta ja tutkimuksellisuudesta. Lähdemateriaalien ja dokumenttien läpikäynti aut-
taa jatkossa etsimään nopeasti tärkeimmät asiat suurenkin tekstimäärän joukosta. Opin myös 
kehittämään itseäni turvallisuusalan ammattilaisena. 
 
Olen jo pitkään ajatellut, että opiskeluiden jälkeen tuleen työskentelemään asiantuntija- se-
kä kouluttajan tehtävissä, mihin tämän opinnäytetyön työstäminen minut johdatti. Ymmärrän 
nyt paremmin, että minkälaista koulutusmateriaalia kannattaa laatia sekä miten kouluttaa. 
Opin myös oman alani termejä lisää sekä osaan myös argumentoida vahvasti turvallisuuden 
edistämikseksi vaadittavien toimenpiteiden puolesta. Turvallisuusasioiden puolestapuhuminen 
on erittäin tärkeä taito, jota tulen tarvitsemaan tulevaisuudessa paljon. 
 
Turvallisuuteen liittyy usein erilaisten manuaalien tekoa, mitä opin myös tämän opinnäyte-
työn puitteissa. Tarkoituksena ei ole tehdä pitkiä manuaaleja, joissa on paljon tekstiä ja asi-
aa, vaan käyttäjä-ystävällisiä. Manuaaleja tehdään ihmisiä varten ja niiden tarkoituksena on 
auttaa tuomalla informaatiota turvallisuusasioista useimmiten ohjeiden muodossa. Opin kai-
ken kaikkiaan juuri niitä taitoja, joita tulen tarvitsemaan jatkossa. 
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 Liite 1 
Liite 1 Palomestarin haastattelu 
 
Palo- ja pelastusturvallisuuden perehdyttäminen elokuvateatte-
reissa 
 
Haastattelija:  Jonas Sjelvgren       Opiskelija, Laurea ammattikorkeakoulu 
Haastateltava: Ari Koivu          Palomestari, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
Haasttelutapa: Sähköposti 
Päivämäärä:  24.4.2014 
 
Hei, 
Olen tekemässä opinnäytetyötä ”Turvallisuuskoulutusmalli Helsingin Kinopalatsille”, joka liit-
tyy elokuvateatterin turvallisuusasioiden kouluttamiseen. Haluaisin saada pelastuslaitoksen 
näkemyksen muutamaan kysymykseen. Voisitko vastata kahteen alla olevaan kysymykseen? 
Tämä dokumentti tulee näkymään opinnäytetyössäni ja tulen käyttämään sitä, kun perustelen 
valintojani liittyen palo- ja pelastusturvallisuuden kouluttamissisältöön. 
 
Mitä palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä asioita tulisi käydä läpi eloku-
vateatterissa uuden työntekijän kanssa ensimmäisen työskentelykuukau-
den aikana? 
 
”Onnettomuuksien ehkäisy. Pidetään huoli työympäristöstä siten ettei onnettomuuksia sat-
tuisikaan. Esim. omituisilta näyttävien tai kuulostavien sähkölaitteiden käytön lopettaminen 
heti ja niistä eteenpäin ilmoittaminen. Raportointi kaikesta epänormaalista talon turvallisuu-
den yhteyshenkilöille. Alkusammutuksen tärkeys. Lain kirjain edellyttää ihmisten nopeaa 
poistumista rakennuksesta mutta elokuvateatteri -tyyppisessä ympäristössä henkilöstön nopea 
puuttuminen alkupaloon ja sen seurauksiin on äärimmäisen tärkeää. Toissijaisia asioita sitten 
on poistumistiet, poistumisvalot, pelastuslaitoksen opastaminen, kyltit ja muut asiat. Jos ni-
mittäin alkusammutusta ei tehdä tai edes yritetä, näistä toissijaisista asioista tulee juuri sillä 
hetkellä ensisijaisia asioista. Jos taas alkusammutus onnistuu, näitä toissijaisia asioita ei edes 
tarvitse kaikkia. Totta kai perehdytykseen kuuluu myös nämä toissijaiset asiat mutta pääpaino 
on henkilökunnan valmiuksien saattamisesta sille tasolle että viranomaisen rooliksi jää val-
vonta ja opastus.”     
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Mitä palo-ja pelastusturvallisuuteen liittyviä asioita tulisi käydä läpi vuosit-
tain elokuvateatterityöntekijän kanssa? 
 
”Työpaikan sisäinen turvallisuuskierros. ”palokävely”. Tällä kierroksella havaitaan turvallisuu-
teen liittyviä asioita joihin ei ehkä työvuorojen aikana välttämättä kiinnitä erityisempää huo-
miota. Alkusammutuskoulutus noin kolmen vuoden välein jotta käden taidot ja käytänteet 
onnistuvat myös oikean tilanteen sattuessa.”   
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